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KÄYTTÄJÄLLE. 
Tämä sisällysluettelo on laadittu saman yleissuunnitelman vaikkei aivan sa-
man kaavan mukaisesti kuin aikaisemmin ilmestynyt vuosikertojen I—XIV sisäl-
lysluettelo. Kirjoitukset ovat kaikki — edellisestä luettelosta poiketen myöskin 
imettäväisiä ja lintuja koskevat — tekijän nimien mukaisessa aakkosjärjestyk-
sessä. Pienien tietojen luettelo on ehkä entistäkin enemmän laadittu hakusanojen 
eikä L.Y:ssä olleitten otsakkeitten luetteloksi; tarpeen vaatiessa on otsake mai-
nittu hakasten [] välissä. Imettäväisiä, lintujen yksityisiä ryhmiä ja lajeja, ma-
telijoita, sammakkoeläimiä ja kaloja koskevat tiedot ovat samoin kuin ennenkin 
eläinlajittain eläinsysteemin mukaisessa järjestyksessä, ja ovat tällöin ensinnä 
suurempaa ryhmää sitten yksityistä lajia koskevat tiedot. Systeemi, myöskin lin-
tujen, on sama kuin Mela—Kivirikon teoksessa »Suomen Luurankoiset». Lintujen 
suomalainen nimistö on enimmäkseen sama kuin Kivirikon teoksessa »Suomen 
Linnut»; milloin L.Y:ssä on käytetty toista nimeä, on tämä mainittu hakasissa. 
Yksityisiä kasvilajeja koskevat tiedot (osastot: Floristisia. Epämuodostumia j.n.e.) 
ovat samoin järjestetyt lajittain, mutta lajit ovat aakkosjärjestyksessä ja mainitut 
vain tieteellisillä nimillään silloinkin, kun L.Y:ssä esiintyy vain suomalainen nimi 
ja kysymyksessä on sellainenkin laji kuin esim. mänty tai ruis. Kasvien tieteel-
linen nimistö on sama kuin Mela—Cajanderin »Suomen Kasviossa». — Pienien 
tietojen joukossa on tässä sisällysluettelossa mainittu, merkitsemällä ne »(Van.)» 
ja »(Tur.)», myöskin Vanamo-seuran ja Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran 
kokousreferaateissa selostetut esitykset, paitse milloin näiden asiasisältö on jul-
kaistu L.Y:ssä myöskin muulla tavoin. Eräissä aniharvoissa tapauksissa on pien-
ten tietojen luettelossa mainittu jonkun muunkin seuran kokousreferaateissa laa-
jemmin selostettu esitelmä. 
Kirjoituksia. 1 
Yleisaiheisia. 
Elämäkerrallisia* 
B e n j a m i n S t ä h l b e r g f ( 1 5 ) 208 
Brotherus V. F., J o s e p h D a l t o n 
H o o k e r f ( 1 2 ) 28 
*Ekman, G., H e r m a n S t e n b e r g f ( 2 8 ) 34 
•Elfving, Fr., E u g . W a n n i n g f ( 2 4 ) 77 
* — „ ~ P e t t e r A d o l f K a r s t e n f ( 1 7 ) 90 
F(re)y, R., C a r l J o h a n F i n n i l ä t ( 1 8 ) 50 
* — , — P r o f . C a r l L u n d s t r ö m f ( 1 5 ) 12 
G(ottberg), H., H u g o A l a r i k H i n -
d e r s s o n f ( 1 8 ) 57 
•Hilden, K., W i l h e l m J o h a n n -
s e n f ( 2 8 ) 5 
Hintikka, T. J., A n t o n R o l a n d s s o n 
M a r t i n . E r ä ä n l i n n e l ä i s e n l u o n -
n o n t u t k i j a n 2 0 0 - v u o t i s m u i s t o k -
si ( 2 9 ) 193 
* J . H . F a b r e ( 1 5 ) 173 
Järvi, T. H., V a n a m o - s e u r a n e n s i -
m ä k i e n p u h e e n j o h t a j a ( 1 8 9 6 — 
1904) ( V a n a m o - s e u r a n 2 5 - v u o -
t i s e s s a j u h l a s s a h u h t i k . 17 p : n ä 
1921 p i d e t t y p u h e ) ( 2 1 ) 141 
Kivirikko, K. E., V a i n a j i l l e ( o t e 
V a n a m o - s e u r a n 2 5 - v u o t i s e s s a 
j u h l a s s a h u h t i k . 17 p : n ä 1921 p i -
d e t y s t ä p u h e e s t a ) ( 2 1 ) 144 
* K . M . L e v a n d e r 6 0 - v u o t i a s ( 2 7 ) 169 
•Kontkanen, P., C . R . S a h l b e r g 
1779—1860 . S u o m e n e n s i m ä i n e n 
s u u r i e n t o m o l o g i ( 2 9 ) 1 
— „ — M u u t a m i a p i i r t e i t ä C . R . 
S a h l b e r g i s t a ( 2 7 ) 29 
Kotilainen, Mauno, J., F r e d r i k 
E m i l W o l m a r E l f v i n g 70 v u o t -
t a ( 2 4 ) 143 
* — „ — V i k t o r F e r d i n a n d B r o t h e r u s 
75 v u o t t a ( 2 4 ) 141 
* — „ — V i k t o r F e r d i n a n d B r o t h e r u s 
28. 10. 1 8 4 9 — 9 . 2 . 1929 ( 2 9 ) 113 
*K(oskimies), M. R., A u g u s t 
W e i s s m a n n t ( 1 5 ) 1 
•Levander, K. M., B e r t i l R o b e r t 
P o p p i u s f ( 1 6 ) 234 
Liakka, Niilo, A u k u s t i J u h a n a 
M e l a n o p e t t a j a k a u d e n a l k u -
v a i h e i s t a ( 2 9 ) 86 
•Linkola, K., A l b e r t H j a l m a r 
H j e l t f ( 2 6 ) 1 
* — „ — A m a t ö ö r i - k a s v i t i e t e i l i j ö i t ä 
P o h j o i s - S a v o s s a . 1. K a n s a k o u -
l u n t a r k a s t a j a O s k a r A n d e r s 
F e r d i n a n d L ö n n b o h m . 2. K a n -
s a k o u l u n o p e t t a j a J u h o P e k k a -
r i n e n . 3. K a n s a k o u l u n o p e t t a j a 
O l l i K y y h k y n e n ( 1 9 ) 65 
* — „ — E d v a r d A u g u s t V a i -
n i o f ( 2 9 ) 154 
* — „ — O s k a r A n d e r s F e r d i n a n d 
L ö n n b o h m t ( 2 8 ) 1 
L(uther), A., K a r l E r i k E h r -
s t r ö m f ( 1 8 ) 49 
•Mankonen, Kauko, E d v a r d R u -
d o l f H a m m a r s t r ö m t ( 2 8 ) 89 
Merikallio, E., K a h d e n n u o r e n 
l u o n n o n t i e t e e n h a r r a s t a j a n m u i s -
t o l l e ( 2 0 ) 14 
• M u u a n A . J . M e l a n k i r j e ( 2 6 ) 49 
1 T ä h d e l l ä m e r k i t y t k i r j o i t u k s e t o v a t k u v a l l i s i a . S u l k u m e r k k i e n s i sä l lä o l e -
v a t l u v u t t a r k o i t t a v a t v u o s i k e r t a a , l u v u t r i v i e n l o p u s s a s i v u a . 
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•Nordqvist, O., J o h a n A x e l P a l -
m e n f ( 1 9 ) 93 
*Norrlin, J. P., F r a n s J o h a n F r i -
t h i o f S i l e n f ( 13 ) 26 
•P(almen), J. A., J o h a n P e t t e r 
N o r r l i n ( 1 7 ) 1 
Parvela, A. A., W i l l i a m N y l a n -
d e r ( 2 2 ) 1 
•Poijärvi, Arvi, P r o f e s s o r i K a a r -
l o E m i l K i v i r i k k o 6 0 - v u o -
t ias ( 3 0 ) 1 
•Pulkkinen, Asko, J o h a n E m i l 
A r o f ( 2 8 ) 33 
•R(antanie)mi, A., A l f r e d R u s s e l 
W a l l a c e f ( 1 4 ) 1 
Renvall, Thorsten, H e r l u f W i n g e . 
I n m e m o r i a m ( 2 5 ) 12 , 34 
R(osberg), J. E., j a H(äyren), E., 
H o l g e r R a n c k e n f •• ( 1 8 ) 54 
•S., V a h d i n v a i h d o n j ä l k e e n ( 2 7 ) 27 
•Saalas, Uunio, A n t o n i o B e r l e s e 
j a h ä n e n e l ä m ä n t y ö n s ä . . . ( 2 8 ) 40 
* — „ — E r n s t E v a l d B e r g r o t h t 
( 26 ) 6 
— „ — K a t k e l m i a R . F . S a h l b e r g i n 
m a t k a p ä i v ä k i r j a s t a 8 V2 v u o s i -
k y m m e n t ä s i t t e n ( 2 7 ) 103, 144 
•Sahlberg, John, O t t o A l c e -
n i u s f ( 1 3 ) 83 
* — „ — L u d v i g G a n g l b a u e r f ( 1 2 ) 126 
* — „ — O d o M o r a n n a l R e u t e r f 
( 1 3 ) 155 
• S e n a a t t o r i A l f r e d O s k a r K a i r a -
m o 7 0 - v u o t i a s ( 2 8 ) 193 
•S(ippola), W:(illia)m, L u d v i g 
G a b r i e l K e s ä n i e m i f ( H ) 127 
Suomalainen, E. W., H . C h r . C . 
M o r t e n s e n f ( 2 2 ) 8 
•Tuominen, J. K. V., F r a n s J o h a n 
H e r m a n L i n d e n f ( 1 4 ) 63 
Välikangas, Ilmari, V a n a m o - s e u -
r a n p e r u s t a j a t ( V a n a m o - s e u -
r a n 2 5 - v u o t i s e s s a j u h l a s s a h u h -
t i k . 17 p : n ä 1921 p i d e t t y p u -
h e ) ( 21 ) 138 
Luonnontieteellisiä laitoksia. 
•Brofeldt, Pekka, B e r l i i n i n u u s i 
a k v a a r i o ( 14 ) 104 
E r ä s e h d o t u s K o r k e a s a a r e n v a s -
t a i ses ta k ä y t ö s t ä ( 2 0 ) 21 
*Hjelt, Greta, B e r l i i n i n k a s v i t i e -
t e e l l i n e n p u u t a r h a ( 1 3 ) 121, 145, 189 
Järnefelt, H., S i s ä v e s i t u t k i m u s -
a s e m a n t a r p e e l l i s u u d e s t a S u o -
m e s s a ( 2 8 ) 35 
•Levander, K, M., K o r k e a s a a r e n 
E l ä i n t a r h a ( 1 5 ) 41 
•Linkola, K., K a s v i t i e t e e l l i n e n 
p u u t a r h a O r i v e d e l l ä ( 2 6 ) 133 
— „ — K u o p i o n m u s e o n k a s v i k o -
k o e l m a t ( 1 7 ) 155 
— „ — T u r u n S u o m a l a i s e n Y l i o p i s -
t o n k a s v i k o k o e l m a t v : n 1923 
a l u s s a ( 2 3 ) 80 
•Lippmaa, Theodor, T a r t o n Y l i -
o p i s t o n k a s v i t i e t e e l l i s e s t ä p u u -
t a r h a s t a ( 2 6 ) 180 
•Metsävainio, K., L u o n n o n t i e t e e l -
l i n e n m u s e o s y n t y m ä s s ä O u -
l u u n ( 2 9 ) 89 
Parvela, A. A., M a d e t k o s k e n l o -
h e n h a u t o m a l a i t o s ( 2 1 ) 37 
•Saalas, U., P i k a k u v i a T a n s k a n j a 
R u o t s i n e l ä i n t i e t e e l l i s i s t ä l a i -
t o k s i s t a 
I. K ö ö p e n h a m i n a n e l ä i n t i e t e e l l i -
n e n p u u t a r h a ( 1 1 ) 134 
II . K ö ö p e n h a m i n a n e l ä i n t i e t e e l -
l i n e n m u s e o ( 1 1 ) 165 
III . L u n d i n y l i o p i s t o n e l ä i n t i e -
t e e l l i n e n m u s e o ( 1 1 ) 169 
I V . G ö ö t e p o r i n m u s e o n e l ä i n t i e -
t e e l l i s e t k o k o e l m a t ( 1 2 ) 100 
V . K r i s t i n e b e r g i n e l ä i n t i e t e e l -
l i n e n m e r i a s e m a ( 1 2 ) 170 
V I . T u k h o l m a n h y ö n t e i s t i e t e e l -
l i n e n k o e a s e m a ( 1 2 ) 174 
•Sahlberg, John, Y l i o p i s t o m m e 
h y ö n t e i s t i e t e e l l i s e n m u s e o n s y n -
t y , k e h i t y s , n y k y i n e n t i la j a t u -
l e v a i s u u d e n t o i v e e t ( 1 1 ) 1, 57, 117 
S(tählber)g, B., T i e t o j a K u o p i o n 
m u s e o s t a ( 1 4 ) 25 , 65 
Valle, K. J., S i s ä v e s i t u t k i m u s a s e -
m a n p a i k a s t a ( 2 8 ) 136 
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•Valle, K. J., T u r u n S u o m a l a i s e n 
Y l i o p i s t o n e l ä i n t i e t e e l l i s i s t ä k o -
k o e l m i s t a (23 ) 88 
Luonnontieteen opetuksen 
alalta. 
Ekman, Gunnar, M i t ä t u l e e k o u -
l u n e l ä i n o p i n s i sä l tää? ( 1 3 ) 184 
Enwald, K . H., K o u l u j e n e l ä i n t i e -
t e e l l i s i s t ä o p e t u s v ä l i n e i s t ä ( 1 9 ) 108 
Forss, S. W., L u o n n o n h i s t o r i a n j a 
m a a n t i e t e e n p ä i v ä t J y v ä s k y l ä s s ä 
1 4 r - 2 1 . V I . 1924 ( 2 4 ) 151 
Hertz, Martti, M e t s ä n h o i d o l l i s t e n 
n ä k ö k o h t i e n h u o m i o o n o t t a m i -
s e s t a o p p i k o u l u j e n k a s v i t i e t e e n 
o p e t u k s e s s a ( 2 7 ) 181 
•Hintikka, T. J., U u s i k a s v i t i e t e e l -
l i n e n h a v a i n t o v ä l i n e i s t ö k o u -
l u i l l e m m e ( 3 0 ) 22 
Huumonen, M. E., E r ä i t ä k a s v i -
t i e t e e l l i s i ä k e s ä t ö i t ä o p p i k o u l u -
la i s i l l e ( 1 9 ) 74 
— „ — K i r j a l l i s i s t a h a r j o i t u k s i s t a 
k a s v i t i e t e e n o p e t u k s e s s a . . . ( 1 7 ) 117 
— „ — L u o n n o n h i s t o r i a n a s e m a u u -
s issa l u k u j ä r j e s t y k s i s s ä p a r a n -
n e t t a v a ( 1 7 ) 93 
— „ — O p p i k o u l u j e n l u k i o l u o k k a i n 
l u o n n o n h i s t o r i a n t u n t i m ä ä -
r ä ( 1 9 ) 34 
•Kivirikko, K. E., K e s ä t e h t ä v ä k s i 
y l e m p i e n l u o k k i e n o p p i l a i l -
l e ( 2 1 ) 1 
*K(orvenkon)tio, V. A., K o u l u t a r -
p e i d e n K e s k u s l i i k e O . Y . H e l s i n -
g i s s ä ( 1 4 ) 85 
Kurki, Martti V., K o u l u l a i s t e n 
k o k e m u k s i a p e t o e l ä i m i s t ä ( 2 2 ) 112 
Linkola, K., M u u t a m i a o h j e i t a 
k a s v i e n k e r ä i l y ä h a r r a s t a v i l l e 
k o u l u l a i s i l l e m m e ... ( 2 1 ) 83 
L y s e o i d e n l u k i o l u o k k i e n l u o n -
n o n h i s t o r i a n j a m a a n t i e d o n o p -
p i e n n ä t y k s e t ( 2 1 ) 57 
Maalaispedagoogi, M a a s e u t u p e d a -
g o o g i n t y ö m a i l t a ( 2 1 ) 17 
•Nederström, Paavo, O p p i k o u l u -
j e n j a s e m i n a a r i e n l u o n n o n h i s -
t o r i a n j a m a a n t i e t e e n o p e t t a j i e n 
p ä i v ä t K u o p i o s s a 8 / V I I I — 
1 3 / V I I I 1927 ( 2 8 ) 59 
Roos, Jeja, M u i s t i i n p a n o j a l u o n -
n o n h i s t o r i a n o p e t u k s e s t a s a k s a -
la i s i s sa j a sve i t s i l ä i s i s sä o p p i -
k o u l u i s s a ( 1 5 ) 3 
Salovaara, Hannes, P i i r t e i t ä o p p i -
k o u l u n l u o n n o n h i s t o r i a n o p e -
t u k s e n k e h i t y k s e s t ä ( 3 0 ) 185 
•Suomalainen, E. W., K o u l u j e n 
e l ä i n t i e t e e l l i s i s t ä k o k o e l m i s t a , 
n i i d e n a i k a a n s a a m i s e s t a j a j ä r -
j e s t e l y s t ä ( 1 8 ) 147 
Valle, K. J., M i e t t e i t ä l u k i o l u o k -
k a i n l u o n n o n h i s t o r i a n k u r s -
se i s ta ( 1 8 ) 113 
— „ — V i e l ä k o u l u n e l ä i n t i e t e e l l i -
s i s tä o p i n t o k o k o e l m i s t a . . . ( 1 9 ) 37 
Väänänen, Kalle, L u o n n o n h i s t o -
r i a n o p e t u k s e s t a o p p i k o u l u i s -
s a m m e . T y y p p i k a s v i t j a e l ä i m e t 
o p e t u k s e n p o h j a k s i ( 2 9 ) 10 
Sekalaisia. 
H(eikinhei)mo, Väinö, E l i ö i d e n 
k e s k i n ä i s t e n s u k u l a i s u u s s u h -
t e i d e n m ä ä r ä ä m i s e s t ä s e r u m -
t u t k i m u s t e n a v u l l a ( 1 4 ) 6, 44 
•Hilden, Armas, L y h y t s i l m ä y s 
R i i g e n i n l u o n t o o n ( 1 1 ) 64 
Hiden, Ilmari, T u r u n S u o m a l a i s e n 
Y l i o p i s t o n k a s v i m a a n t i e t e e l l i -
n e n r e t k e i l y S o r t a v a l a n s e u -
d u l l e ( 2 4 ) 35 , 57 
* — „ — V a n a m o n k ä y n t i E l l i l ä s -
s ä ( 2 4 ) 155 
H(intikka), T . J., H i u k a n k a s v e i l -
l a l ö y t y v i e n e l ä i n ä k ä m i e n e t i o -
l o g i a s t a ( 1 1 ) 212 
— „ — M u u t a m i a m i e t t e i t ä m e i k ä -
l ä i s t e n l u o n n o n t i e t e e l l i s t e n k o -
t i s e u t u t u t k i m u s - y . m . p y r i n t ö j e n 
j o h d o s t a ( 1 4 ) 116 
10 
Häyren, E., P o h j o i s t e n e l ä i n - j a 
k a s v i l a j i e n e s i i n t y m i s e s t ä p i t k i n 
m e r e n r a n n i k k o a e t e l ä ä n p ä i n 
( 1 7 ) 17 
Järnefelt, H., J ä r v i t y y p e i s t ä m -
m e ( 2 2 ) 21 
Jääskeläinen, Eino, F e n o l o o g i s i a 
t i e t o j a L a m m i n p i t ä j ä s t ä ( 1 1 ) 109 
K a k s i a l o t e t t a l u o n n o n s u o j e l u k -
s e n a l a l l a ( 1 4 ) 145 
•Kurki, Martti V., T u r i s t i n j a k a s -
v i n k e r ä i l i j ä n m u i s t o j a V i r o n -
m a t k a l t a ( 2 7 ) 222 
•Kärki, E., H y t e r m ä n r a u h o i t u s -
a l u e ( 2 9 ) 215 
Levander, K. M., K e h o i t u s l u o n -
n o n m u i s t o j e n s u o j e l e m i s e e n ( 1 6 ) 102 
•Linkola, K., L u o n n o n p u i s t o m m e 
j a k a n s a l l i s p u i s t o m m e ( 2 8 ) 73 
* — „ — P u i j o n l u o n n o n s u o j e l u a l u -
e e n s y n n y s t ä j a h o i d o s t a ( 3 0 ) 85 
•Listo, J., P o h j o i s m a i d e n k a s v i n -
s u o j e l u m i e s t e n k ä y n t i S u o m e s s a 
v i i m e k e s ä n ä ( 3 0 ) 5 
L u e t t e l o L u o n n o n Y s t ä v ä n t o i m i t -
t a j i s t a v u o s i n a 1897—1916 ( 1 6 ) 236 
L u k i j a l l e ( 1 6 ) 219 
L u o n n o n Y s t ä v ä n E e s t i n n u m e r o 
— L u o n n o n Y s t ä v ä E e s t i n u m -
b e r ( 2 6 ) 169 
Pesola, Vilho A., K a n a d a n k u n i n -
k a a l l i s e n s e u r a n ( T h e R o y a l 
S o c i e t y o f C a n a d a ) v u o s i k o -
k o u s t a s e u r a a m a s s a ( 2 7 ) 198 
* — „ — M a t k a i l i j a n a j a b o t a n i s t i n a 
B a i j e r i n a l p e i l l a ( 2 5 ) 15, 40 
Saalas, Uunio, M u i s t e l m i a V e r m -
l a n n i n s u o m a l a i s i s t a s e k ä h e i -
d ä n k ä y t t ä m i s t ä ä n k a n s a n o m a i -
s is ta k a s v i - j a e l ä i n n i m i s t ä ( 2 1 ) 110 
Salovaara, Hannes, K a n s a n o m a i -
s ia l ä ä k i t y s t a p o j a ( 2 1 ) 96 
• Suomalainen, E. W., K i l p i s j ä r v i , 
l u o n n o n t u t k i j a n p a r a t i i s i ( 1 1 ) 33 
•Suomalainen, Paavo, V a n a m o -
la i se t V i r o o n t u t u s t u m a s s a ( 2 6 ) 171 
•Suomalainen, Paavo, V a n a m o n 
m a t k a T u r k u u n 1 0 — 1 1 . V . 
1930 ( 3 0 ) 178 
* — „ — V a n a m o n r e t k i E l l i l ä ä n 29. 
I X . 1929 ( 2 9 ) 217 
Valle, K. J., L u o n n o n Y s t ä v ä 
1897—1921 ( 2 1 ) 129 
V a n a m o - S e u r a n 2 5 - v u o t i s j u h -
l a ( 2 1 ) 137 
Verworn, M., V a l t i o e l ä v ä n ä o r g a -
n i s m i n a k a t s o t t u n a ( s u o m . ) ( 1 8 ) 84 
Wille, N., K u k k i e n v ä r i t j a h y ö n -
t e i s e t ( 1 7 ) 164 
Zidbäck, Eeva, M u i s t e l m i a V a n a -
m o n E e s t i n m a t k a l t a ( 2 6 ) 198 
Eläintieteellisiä. 
Yleisaiheisia. 
•Ekman, Gunnar, K o k e i l e v i a t u t -
k i m u k s i a s a m m a k o n r a a j a n k e -
h i t y k s e s t ä ( 1 2 ) 1 
* — „ — L u u r a n k o i s t e n s i l m ä n k e -
h i t y k s e s t ä k o k e i l e v a n t u t k i -
m u k s e n v a l o s s a ( 1 2 ) 118 
* — „ — S u k u p u o l i s u h t e i s t a s a m -
m a k k o e l ä i m i l l ä ( 2 6 ) 65 
* — „ — S y d ä m e n k e h i t y s u u s i m p i e n 
k o k e e l l i s t e n t u t k i m u s t e n v a l o s -
s a ( 2 7 ) 171 
* — » — U u s i a s a a v u t u k s i a d e t e r m i -
n a t i o k y s y m y k s e n a l a l l a ( 2 4 ) 86 
* — > , — U u s i m p i a k o k e e l l i s i a t u t k i -
m u k s i a s a m m a k k o e l ä i n t e n s i -
k i ö n k e h i t y k s e s t ä ( 2 2 ) 72 
E l ä i n t i e t e e l l i s e s t ä k u r s s i s t a T v ä r -
m i n n e s s ä k e s ä l l ä v . 1914 ( 1 5 ) 21 
Federley, H., A k s o l o t l i e n k a s v a -
t u k s e s t a S u o m e s s a n i i d e n v ä r i -
a ine t ta m u o d o s t a v i e n p a n o n ö l -
l i s y y s t e k i j ö i d e n t u t k i m i s e k -
si ( 1 6 ) 163 
Fri, Aug. Edv., V ä h ä n t ä y t e t t y -
j e n e l ä i n t e n k ä s i t t e l y s t ä j a h o i -
d o s t a ( 2 1 ) 93 
Grönblom, Thorwald, H e l s i n g i n 
H y ö n t e i s v a i h t o y h d i s t y k s e n p e -
r u s t a m i s e s t a j a a l k u t o i m i n -
n a s t a ( 1 5 ) 169 
11 
Hertz, Martti, M e t s ä n h o i d o n s u h -
t a u t u m i n e n m e t s ä l i n t u j e m m e 
e l i n e h t o i h i n ( 2 2 ) 77 
•Hilden, Armas, T e m p e r a t u u r i -
v a i h d o k s i s t a t a s a l ä m p ö i s i l l ä 
e l ä i m i l l ä , e r i t t ä i n k i n l i n n u i l -
l a ( 1 5 ) 191 
* — „ — U n i t a u t i , s e n a i h e u t t a j a j a 
l e v i t t ä j ä ( 1 2 ) 150 
Järvi, T. H., L a j i e n m u o d o s t u m i s t a 
e d i s t ä v ä t e r i s t ä m i s k e i n o t ( 1 2 ) 201 
•Kontkanen, P . , K o l m a s P o h j o i s -
m a i n e n h y ö n t e i s t i e t e i l i j ä k o k o u s 
H e l s i n g i s s ä 5—7. V I I I 1930 ( 3 0 ) 215 
•Korvenkontio, Valio, S i t k e ä h e n -
k i s y y d e s t ä j a s e n e d e l l y t y k s i s -
tä ( 1 1 ) 181 
Levander, K. M., E l ä i n t i e t e e n 
o p i s k e l u s t a k e s ä l o m a l l a ( 1 5 ) 115 
— „ — K e r t o m u s e l ä i n t i e t e e l l i s i s t ä 
k e s ä h a r j o i t u k s i s t a K u o p i o s -
s a ( 1 6 ) 227 
— „ — K e r t o m u s r e t k e s t ä R u o t s i n 
l ä n s i r a n n i k o l l e ( 1 4 ) 154, 181 
— „ — M u i s t i i n p a n o j a K a l l a v e d e n 
r a n t a e l ä i m i s t ö s t ä ( 1 5 ) 98 
— „ — M u u t a m a s a n a l u m e l l a t a -
v a t t a v a s t a a l e m m a s t a e l ä i m i s -
t ö s t ä t u t k i m u s e s i n e e n ä . . . ( 1 3 ) 12 
— „ — M u u t a m a s a n a l u m e l l a 
e s i i n t y v ä s t ä a l e m m a s t a e l ä i m i s -
t ö s t ä t u t k i m u s a i h e e n a ( 1 4 ) 197 
— „ — M u u t a m i s t a e l ä i n t i e t e e l l i s i s -
tä t u t k i m u s a i h e i s t a j ä r v i l a s k u -
j e n y h t e y d e s s ä ( 1 5 ) 10 
— „ — S e l o n t e k o j a r e t k e i l y i s t ä ( 1 3 ) 193 
- - - - ( 1 4 ) 218 
— „ — T u t k i t t a v i a m e t s i k k ö j ä ( 1 4 ) 225 
— „ — Y h d y s e l ä m ä s t ä e r ä i t t e n m e -
r i k a l o j e n p o i k a s t e n j a m a n e e t -
t i e n v ä l i l l ä ( 1 5 ) 161 
•Luotola, V. L., P r e p a r a t o r i o I t ä -
H ä m e e n s y d ä n m a i l l a ( 2 9 ) 172 
M e t s ä s t y s a s e t u s t a k o s k e v i a a n o -
m u k s i a ( 1 7 ) 22 
Nordhagen, R., E l ä i n e l ä m ä s t ä N o r -
j a n F r o a - s a a r i l l a ( s u o m . ) ( 2 0 ) 25 
Palmgren, Rolf, j a K(oskimies), 
M. R., M e t s ä s t y s l a k i m m e m u u t -
t a m i n e n o i k e u d e n m u k a i s i a j a 
i n h i m i l l i s i ä n ä k ö k o h t i a s i l m ä l -
l ä p i t ä e n ( 1 3 ) 125 
•Pesola, Vilho A., B a n a a n i k ä r p ä -
n e n (Drosophila melanogaster) 
p e r i n n ö l l i s y y s t i e t e e n p a l v e l u k -
s e s s a ( 2 1 ) 73 
— „ — P e r i n n ö l l i s y y s o p i l l i s e s t i m i e -
l e n k i i n t o i n e n p e r h e ( 3 0 ) 14 
Reuter, Enzio, S u k u p u o l i m ä ä r ä y k -
s e s t ä e l ä i n k u n n a s s a u u s i m p a i n 
s o l u o p i l l i s t e n t u t k i m u s t e n m u -
k a a n ( 1 1 ) 159, 201 
Saalas, Uunio, M a a n v i l j e l y s - j a 
m e t s ä z o o l o g i a n t e h t ä v ä t . . . ( 3 0 ) 33 
Seppä, J., O l e m a s s a o l o n t a i s t e l u n 
s o r m i ( 2 2 ) 107 
Stählberg, Benj., L u o n n o n h e l -
m a s s a ( 1 2 ) 206 
Suomalaisia y.m. eläinten 
nimiä. 
Merikallio, Einari, E h d o t u s s u o -
m a l a i s e k s i l i n n u n n i m i s t ö k -
si ( 2 4 ) 10, 28 
— „ — E r e h d y t t ä v i s t ä l i n t u j e n n i -
m i s t ä P o h j o i s - S u o m e s s a . . . ( 1 7 ) 47 
— „ — O n k o s u o m a l a i s t e n l i n n u n -
n i m i e n t a r k i s t u s t a r p e e n ? ( 2 3 ) 49 
* — > , — S u o m a l a i s i a l i n n u n n i m i ä 
k e r ä ä m ä ä n ( 2 2 ) 95 
— „ — U u t e e n l i n n u n n i m i s t ö ö n 
k o h d i s t u n e e t a r v o s t e l u t . . . ( 2 7 ) 49 
— „ — j a Kivirikko, K. E., S u o m e n 
l i n t u j e n u u s i n i m i s t ö ( 2 5 ) 6 2 
Parvela, A. A., L i n t u j e n n i m i ä O u -
l u s t a j a s e n y m p ä r i s t ö s t ä ( 1 6 ) 193 
V a l i k o i m a v i r o l a i s i a e l ä i n n i -
m i ä ( 2 6 ) 202 
Välikangas, Ilmari, S u o m a l a i s e n 
l i n n u n n i m i s t ö n u u d i s t a m i s e s -
t a ( 2 4 ) 101 
— „ — U u d e n s u o m a l a i s e n l i n n u n -
n i m i s t ö n a r v o s t e l u a ( 2 6 ) 148 
12 
Imettäväisiä. 
•Brofeldt, Pekka, V a s i k a n h e n -
g i t y s e l i m e t j a s y d ä n ( 1 3 ) 137 
* — — V a s i k a n p a ä ..' ( 1 2 ) 37 
Ehrström, K. E., S i i p i o r a v a a k o s -
k e v i a h a v a i n t o j a ( 1 6 ) 225 
Enwald, Kurt H., M e t s ä s o p u l i n 
(Myodes schisticolor L i l l j e b . ) 
e s i i n t y m i s e s t ä P o h j o i s - S a v o s -
s a ( 1 1 ) 91 
•Hilden Armas, P i t k ä h ä n t ä i s e n 
m e t s ä m y y r ä n (Hypudaeus gla-
reolus S c h r e b . ) e s i i n t y m i s e s t ä 
S a t a k u n n a s s a ( 1 1 ) 130 
Hilden, L, T i e t o j a p e l t o h i i r e n 
(Mus agrarius P a l l . ) e s i i n t y m i -
ses tä S u o m e s s a ( 1 8 ) 34 
•Hornborg, Viljo j a Korvenkon-
tio, V . A., E t s i t t ä v ä i m e t t ä v ä i n e n 
—• S i p e r i a l a i n e n m a a o r a v a (Eu-
tamias asiaticus G m . ) ( 2 1 ) 105 
Kopperi, A. J., O n k o j ä l l e e n t u -
l o s s a s o p u l i v u o s i ? ( 3 0 ) 164 
* — „ — O n k o n i s ä k k ä i d e n j o u k o s s a 
l a j e j a , j o t k a o v a t y k s i n o m a a n 
k a s v i n s y ö j i ä ? ( 2 8 ) 133 
Koponen, J. S. W., H i r v i ä A h v e -
n a n m a a l l a ( 1 1 ) 206 
•Korvenkontio, V. A., H a m m a s r a -
k e n t e e s e e n p e r u s t u v a t u t k i m u s -
k a a v a k o t i m a i s i l l e a r v i k o l i -
d e i l l e ( 2 1 ) 74 
* — „ — S u o m e l l e u u s i m y y r ä l a j i 
(Arvicola arvalis P a l l . ) . . . ( 2 1 ) 69 
•Koskimies, M. R., P i k k u n i s ä k -
k ä i t ä k e r ä ä m ä ä n e n s i k e s ä n 
k u l u e s s a ! ( 1 3 ) 97 
Kuopion Luonnon Ystäväin yh-
distys, H i r v e n p u o l e s t a . . . ( 2 2 ) 120 
Kurki, Martti, H e v o s e n a i s te i s ta 
( K r a l F i n m u k a a n ) ( 2 2 ) 133 
— „ — K o u l u l a i s t e n k o k e m u k s i a 
p e t o e l ä i m i s t ä ( 2 2 ) 12 
•Levander, K. M., M u u t a m i e n n i -
s ä k k ä i d e n s i k i ö i l l ä t a v a t t a v i s t a 
v ä r i k i r j a i l u - a i h e i s t a ( 1 9 ) 153 
Linkola, K., M u u t a m i a t i e t o j a 
p e u r a s t a R a j a - K a r j a l a s s a ( 1 5 ) 204 
•Liro, J. L, B i i s a m i m y y r ä . . . ( 2 4 ) 79 
* — • „ — B i i s a m i m y y r ä n p y y d y s t ä -
m i s k e i n o i s t a ( 2 5 ) 1 
•Palmgren, Rolf, L i s i ä o j a m y y r ä n 
e l ä m ä n t a p o j e n t u n t e m i s e e n ( 1 6 ) 1 
•Saalas, Uunio, M u u a n 3 0 0 - v u o -
t i s m u i s t o . S u k u p u u t t o o n k u o l -
l u t a l k u h ä r k ä (Bos taurus pri-
migenius) ( 2 7 ) 212 
* — • „ — Y e l l o w s t o n e n k a r h u i s -
ta ( 2 9 ) 93 
Sahlberg, John, T u l e e k o k a r h u a 
m e t s i s s ä m m e s u o j e l l a ? . . . ( 1 2 ) 21 
•Seppälä, V. A., T a m m i h i i r i 
(Myoxus nitela S c h r e b = E H u -
mys quercinus L . ) H e i n o l a n 
p i t ä j ä s s ä ( 2 3 ) 5 
Stählberg, Benj., P e l t o m y y r ä 
(Arvicola agrestis) ( 1 2 ) 57 , 92 
Välikangas, Ilmari, P i k k u j y r s i j ä i n 
j o u k k o e s i i n t y m i n e n P e t s a m o s s a 
s y k s y l l ä 1926 ( 2 7 ) 137 
* — „ — T a m m i h i i r i , Eliomys quer-
cinus ( L . ) , r u n s a s l u k u i s e n a k a n -
t a n a T y t ä r s a a r e s s a ( 3 0 ) 113 
Lintuja. 
Aatinen, Yrjö H., U u s i a l i n t u n a -
v a i n t o j a T a m p e r e e n s e u d u i l t a 
m . m . k a h l a a j i e n s y y s m u u t t o a 
k o s k e v i a ( 2 5 ) 150 
Auer, V., P i i r t e i t ä S u o m e n s e l ä n 
n e v a - j a r ä m e a l u e i d e n l i n n u s -
t o s t a K e s k i - P o h j a n m a a l l a ( 1 6 ) 173 
•Buckland, James j a P(almen), 
J. A., N y k y a j a n h a t t u k o r i s t e e t 
l u o n n o n t i e t e e l l i s e l t ä k a n n a l t a 
a r v o s t e l t u i n a ( S u o m . ) . ( 1 3 ) 49 
•Ekman, Gunnar, L i n t u j e n s u k u -
p u o l i s u u s s u h t e i s t a ( 3 0 ) 209 
•Finnilä, Carl, A h m a - a a v a n l i n -
n u s t o ( 1 5 ) 57 
* — „ — I s o m m a s t a l e p i n k ä i s e s t ä 
(Lanius excubitor L . ) S u o m e s -
sa ( 1 6 ) 178 
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•Finnilä, Carl, K e r ä j ä k u r m i t s a n 
(Charadrius morinellus L . ) 
e l i n t a v o i s t a j a p e s i m i s s u h t e i s -
ta ( 1 8 ) 21 
* — — L i n t u e l ä m ä s t ä S a a r i s e l ä n 
t u n t u r e i l l a j a L u i r o j ä r v e l l ä ( 1 3 ) 232 
* — „ — T i l h e n p e s i m i s e s t ä . . . ( 1 4 ) 159 
Hiilivirta, Eino, R u u m i i n o n t e l o n 
a v a u s ( l a p a r a t o m i ) k a n a l l a ( 2 9 ) 54 
Hilden, A. j a K., L i s i ä n a a k k o j e n 
b i o l o g i a a n ( 1 2 ) 130 
•Hilden, Ilmari, E r ä ä n l e h t o m e t -
s ä n l i n n u s t o ( 1 6 ) 167 
* — „ — H a v a i n t o j a l i n n u s t o s t a 
L a a t o k a n u l k o s a a r i l l a ( 2 1 ) 53 
— „ — L i n n u s t o s t a t e r v a l e p p ä - r a n -
t a l e h d o i s s a ( 2 5 ) 135 
Hilden, Kaarlo, H a v a i n t o j a h a r -
m a a n p a a r m a l i n n u n p e s i m ä p a i -
k o i s t a ( 1 1 ) 208 
— „ — R i k a s l i n t u m a a i l m a T u r u n 
v ä l i t t ö m ä s s ä y h t e y d e s s ä . . . ( 1 5 ) 140 
Hiili, Aarne, L i n t u j e n t a l o u d e l l i -
n e n m e r k i t y s . E r ä ä n k i e r t o -
k y s e l y n t u l o k s e t ( 2 7 ) 121 
•Hornborg, Viljo, K a i s l a s i r k k u 
(Emberiza schoenielus) . . . ( 2 1 ) 45 
Hortling, Ivar, M u u t a m a s a n a l i n -
t u j e n l a u l u s t a ( 2 1 ) 49 
— „ — M u u t a m i a l i n t u n a v a i n t o -
j a ( 1 6 ) 140 
— „ — S u o m e n l i n t u t i e t e e l l i n e n y h -
t y m ä ( 2 4 ) 15 
Hämäläinen, Matti, M e t s ä m i e h e n 
h a v a i n t o j a s i n i s o r s a s t a . . . ( 1 4 ) 169 
Johnsen, Sigurd, M u u t t o l i n t u j e n 
t a l v e h t i m i n e n N o r j a s s a ( S u o m . ) 
( 1 9 ) 29 
Jääskeläinen, Viljo, E r ä i t ä h a -
v a i n t o j a l i n t u j e m m e r a v i n n o s t a 
j a s u o l e n p i t u u s s u h t e i s t a ( 2 9 ) 97 
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malainen ( 20 ) 111 
H y ö n t e i s i ä r u n s a a s t i L a a t o k a n 
p i n n a l l a , Veli Räsänen ( 28 ) 28 
46 
K o u l u l a i s t e n h y ö n t e i s k e r ä y s j a 
e l ä i n s u o j e l u s , K . M. L(e-
vander) ( 1 9 ) 118 
K ä y t ä n n ö l l i s e s t ä e n t o m o l o g i a s t a 
P o h j o i s - A m e r i k a n Y h d y s -
v a l l o i s s a , Niilo A. Vappula 
( V a n . ) ( 2 7 ) 116 
L u m e l l a e s i i n t y v i ä h y ö n t e i s i ä , Y r -
j ö Vuorentaus ( V a n . ) ( 1 3 ) 94 
— „ — • — „ — [ H y ö n t e i s i ä j . n . e . ] , 
Joh. Hulkkonen ( 1 6 ) 73 
— „ „ — [ H y ö n t e i s t e n r u n s a u -
d e s t a j . n . e . ] , E. Kärki ( 2 2 ) 55 
T a u t e j a l e v i t t ä v i s t ä h y ö n t e i s i s t ä , 
A. Hilden ( V a n . ) ( 1 2 ) 70 
T u h o h y ö n t e i s i ä , A . A . Parvela ( 1 7 ) 181 
— „ — k a s v i n j a l o s t u s t y ö t ä v a i k e u t -
t a v i a , J . O. Sauli ( V a n . ) ( 2 4 ) 118 
— „ — P o h j o l a n j a L a p i n v i l j e -
l y s k a s v e i s s a , Y r j ö Hukki-
nen ( 2 3 ) 127 
— „ — S i i k a k a n k a a n m ä n t y t a i m i s -
t o i s s a , Esko Kangas ( V a n . ) 
( 3 0 ) 150 
Hymenoptera. 
A m p i a i s i s t a , h a v a i n t o j a , K . J. 
Valle ( 2 1 ) 44 
A m p i a i s p e s ä , j ä t t i l ä i s m ä i n e n , E. 
W. Suomalainen ( 2 0 ) 69 
— „ — o m i t u i n e n , K . M . L e v a n d e r 
( V a n . ) ( 1 3 ) 203 
* — 1 „ — t a v a t t o m a n i s o , Rolf. Palm-
gren ( 1 6 ) 117 
• K i m a l a i s e t e r ä i t t e n k u k k i e n p ö -
l y y t t ä j i n ä , Viljo Kujala ( 2 5 ) 104 
K i m a l a i s i a , h a r v i n a i s i a (Bombus 
agrorum v. mniorum S o r -
t a v a l a s t a j a B. Smithianus 
L i m i n g a s t a ) , E. Kanervo 
( T u r . ) ( 2 7 ) 162 
K i m a l a i s t e n p e s ä p a i k k o j a , o m i t u i -
s ia , K. J. Valle ( 1 2 ) 70 
L e h t i p i s t i ä i n e n Emphytus h y ö t y -
m a n s i k a n t u h o l a i s e n a [ T u -
h o h y ö n t e i s i ä ] , A . A . Parve-
la ( 1 5 ) 188 
Lophyrus pini j a s e n t u o t t a m a t 
v a h i n g o t K ä k i s a l m e n h o i t o -
a l u e e s s a , Martti Hertz 
( V a n . ) ( 3 0 ) 149 
L e h t i p i s t i ä i s t e n t o u k i s s a j a k o t e -
l o i s s a h a v a i t t u j a s u k u p u o l i -
e r o a v a i s u u k s i a , Kurt Abt 
( 2 1 ) 100 
L o i s k i m a l a i n e n Psithyrus lissonu-
rus S o r t a v a l a s t a , O . Hulk-
konen ( T u r . ) ( 2 7 ) 162 
—„— Psithyrus norvegicus, S u o -
m e l l e u u s i , E. Kanervo 
( T u r . ) ( 2 9 ) 190 
L o i s p i s t i ä i n e n Apantheles lobatus 
S o r t a v a l a s t a , O. Hulkkonen 
( T u r . ) ( 2 7 ) 80 
—„— Metopius dentatus P o r v o o s -
ta , Paavo Suomalainen 
( V a n . ) ( 2 7 ) 229 
» M e h i l ä i s p e s ä , k a n s a n » ( 1 5 ) 28 
M u u r a h a i n e n Formica uralensis 
H e i n o l a s s a , Jaakko Antti-
la ( 1 7 ) 112 
M u u r a h a i s e t r a k e n n u k s e n k i m -
p u s s a , T. I. Putkonen ( 1 6 ) 244 
— • „ — v a h i n g o n t e k i j ö i n ä , A . A . 
Parvela ( 1 6 ) 157 
M u u r a h a i s i a s i i a n v a t s a l a u k u s s a , 
V . Jääskeläinen ( V a n . ) ( 1 1 ) 180 
M u u r a h a i s l a j e i s t a , a s u n t o i h i n 
t u n k e u t u v i s t a , Veli Räsä-
nen ( 1 7 ) 70 
M u u r a h a i s p e s i ä , o m i t u i s u u k s i a , 
V . Räsänen ( V a n . ) ( 1 1 ) 180 
M u u r a h a i s t e n m y ö h ä i n e n p a r v e i -
l u , Veli Räsänen ( 2 8 ) 187 
— „ — ä l y k k y y t t ä [ P a r i m u i s t i i n -
p a n o a j . n . e . ] , I. Forsius ( 2 1 ) 166 
R u u s u n ä k ä m ä p i s t i ä i s i ä , E. Hie-
tikko ( T u r . ) ( 2 6 ) 132, ( 2 7 ) 40 
Lepidoptera. 
Yleisaiheisia. 
P e r h o n e n , p i m e ä s s ä l o i s t a v a , K. 
M. L(evander) ( 1 7 ) 181 
P e r h o s i a , h a r v i n a i s i a (Colias hya-
le, Agrotis polygona, Hade-
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na rubrirena, Orthosia iris), 
E. Sjöstedt ( T u r . ) ( 2 5 ) 117 
P e r h o s i a , t u l o k a s l a j e j a , K. J. Valle 
( T u r . ) ( 2 5 ) 117 
P e r h o s l ö y t ö j ä T a m p e r e e n s e u d u i l -
ta [ P o i m i n t o j a T a m p . k l a s s . 
l y s . j . n . e . ] , Yrjö J. Söyrinki 
j a E. Kärki ( 2 3 ) 122 
T u r u n y l i o p i s t o n p e r h o s k o k o e l -
m i e n r e v i d o i m i s t y ö n t u l o k -
s ista , K. J. Valle ( T u r . ) ( 3 0 ) 147 
Päiväperhosia. 
A m i r a a l i p e r h o n e n (Vanessa ata-
lanta), E. L(undmar)k ( 1 7 ) 216 
K a a l i p e r h o s e n t o u k k i a I n t i a n 
k r a s s i l l a , Mies Renvall ( 2 5 ) 144 
K a a l i p e r h o s t e n j o u k k o e s i i n t y m i -
s e s t ä , A. Ulvinen ( 2 0 ) 112 
Pararge achine O r i m a t t i l a s t a 
[ K a k s i h a r v i n a i s t a j . n . e . ] , 
L. Luotola ( 1 8 ) 77 
R i t a r i p e r h o n e n (Papilio machaon) 
K e m i j ä r v e l l ä , K a r l Nickul 
( 1 9 ) 118 
— „ — • K u u s a m o s s a , Arvi Vialta-
vaara ( 1 5 ) 213 
R i t a r i p e r h o s e n r u n s a u d e n v a i h t e -
l u i s t a , Y . Vuorentaus y.m. 
( V a n . ) ( 1 7 ) 75 
—„— [Papilio machaon] t o u k k i e n 
j o u k k o e s i i n t y m i n e n , F(or-
sius) ( 1 5 ) 155 
Vanessa xanthomelas H e l s i n g i s -
tä [ H u o m a t t a v i a h y ö n t e i s -
l ö y t ö j ä ] , P . Suomalai-
nen ( 2 2 ) 31 
V i h r e ä t ä p l ä i n e n k a a l i p e r h o n e n 
(Pieris Daplidice) K i r k k o -
n u m m e l t a [ H y ö n t e i s l ö y t ö ] , 
E. Löjqvist ( 1 4 ) 132 
Kiitäjiä. 
K o i v u n l a s i s i i p i n e n (Sesia sco-
liaejormis ( ? ) [ H a r v i n a i -
n e n p e r h o n e n ] , T . Oulas-
virta ( 1 6 ) 73 
O l e a n d e r i k i i t ä j ä (Daphnis nerii) 
M a l m i l l a ( 15 ) 188 
P ä ä k a l l o p e r h o n e n ( l ö y t ö j ä ) ( 1 6 ) 158 
—„— (—, —) K. Abt ( 1 6 ) 211 
— „ — A n j a l a s t a , Erkki Blom-
qvist ( 1 7 ) 113 
— „ — H a n g o s t a , Joh. Kaikko ( 2 3 ) 147 
— „ — K e m i s t ä , M. E. Huumonen ( 20 ) 94 
— „ — L a p u a l t a , Veli Räsänen ( 2 1 ) 62 
— • „ — M u o l a a s t a j a V i i t a s a a r e l t a , 
J. Hopeakoski ( 26 ) 159 
— „ — R a u m a l t a , I. V a a h t o r a n t a ( 2 6 ) 123 
— „ — S u o m e s s a , Th. Grönblom ( 1 5 ) 28 
— „ — T u r u s t a , Hellin Nurmi 
( T u r . ) ( 3 0 ) 148 
— • „ — U t s j o e l t a , Juho Högman ( 2 8 ) 56 
- •„— U u d e s t a k a u p u n g i s t a , I. Vaah-
toranta ( V a n . ) ( 1 6 ) 215 
P j ä k a l l o p e r h o s e n t o u k k a S ä ä k s -
m ä e l l ä , V . A. K(orven-
kont)io ( 1 4 ) 29 
— „ — — „ — — „ — [ P ä ä k a l l o p e r -
h o n e n ] , A. Th. Böök ( 2 5 ) 46 
S i r e e n i k i i t ä j ä H ä m e e s s ä , J. A. 
Wecksell ( 1 4 ) 231 
—„ „— Th. Grönblom ( 1 5 ) 28 
—>„— P o r i s t a , E. W. Suomalai-
nen ( 16 ) 118 
T y r ä k k i k i i t ä j ä [Deileph. euphor-
biaej K a k s k e r r a s t a , K . J . 
V a l l e ( T u r . ) ( 2 6 ) 62 
K e l i r ä ä j i ä . 
Arctia festiva B o k h . j a A . quenseli 
P a y k . E n o n t e k i ö s t ä , Esko 
Suomalainen ( V a n . ) ( 2 9 ) 111 
—„— purpurata O r i m a t t i l a s t a , 
[ K a k s i h a r v i n a i s t a j . n . e . ] , 
L . Luotola ( 1 8 ) 77 
— „ — — „ — [ S i t r u u n a n k e l t . j . n . e . ] 
P ä l k ä n e e l t ä , Erkki Brum-
mer ( 2 4 ) 135 
Eriogaster l a n e s i r i s - k e h r ä ä j ä n 
t o u k k a p e s ä (Liparis chry-
sorrhoean n i m e l l ä , v t r . o i -
k a i s u ( 1 2 ) 7 0 ) . V . Räsänen 
y.m. ( V a n . ) ( 11 ) 179 
48 
Eriogaster lanestris [ O i k a i s u ] , K . 
J. Valle ( 1 2 ) 70 
—•„ „ — j o u k k o e s i i n t y m i n e n 
[ K a h d e n h y ö n t e i s l a j i n j . n . 
e . ] , V . A. Korvenkontio j a 
L. Helle ( 1 6 ) 243 
H ä r k ä p ä ä k e h r ä ä j ä , k a k s i n e u v o i -
n e n , K . M . L(evander) ( 1 7 ) 146 
S i l k k i p e r h o s e n t o u k k a i n e l ä t t ä -
m i s e s t ä , K. H. Enwald 
( K u o p . L u o n n . Y s t . Y h d . ) 
( 1 4 ) 138 
Stilpnotia salicis t u h o l a i s e n a H a -
m i n a n s e u d u l l a , Väinö Krohn 
( V a n . ) ( 2 8 ) 230 
— „ „ — — » „ — K o t k a n s e u -
d u i l l a , Arvi Ulvinen ( 2 9 ) 106 
Yökköjä. 
Anarta-lajien l e v e n e m i s e s t ä j a 
e l i n t a v o i s t a , Esko Suoma-
lainen ( V a n . ) ( 2 9 ) 150 
Calamia phragmitidis P o r v o o n 
p i t ä j ä s t ä , Esko Suomalainen 
( V a n . ) ( 3 0 ) 70 
M a a y ö k ö n (Agrotis sp.) t o u k k i a 
r u o h o l a u k a s s a , Rolf Palm-
gren ( 1 6 ) 73 
O r a s p e r h o s e n y . m . j o u k k o e s i i n t y -
m i n e n K u h m o i s i s s a , Y . 
Hukkinen ( V a n . ) ( 1 3 ) 171 
Y ö k k ö l a j e j a , h a r v i n a i s i a [ K a k s i 
j . n . e ] (Catocala promissa j a 
Dichonia aprilina) T u r u n 
s e u d u s t a , N. Kanerva ( 1 8 ) 141 
Y ö p e r h o s e t j a k i r v a t [ P a r i m u i s -
t i i n p a n o a j . n . e . ] , I. Forsius 
( 2 1 ) 166 
— „ „ — , K . J. Valle ( 2 3 ) 121 
Mittareita. 
H a r v i n a i n e n m i t t a r i p e r h o n e n (Eu-
gonia erusaria) T u r u n s e u -
d u s t a , O. Nylund ( 1 8 ) - 141 
K o i v u m i t t a r i n (Amphidasis be-
tularia) t o u k k a v a h i n k o -
h y ö n t e i s e n ä , K . J. Valle ( 1 7 ) 216 
M i t t a r i p e r h o s e n (Geometra papi-
lionaria) a l b i n o , O. Ny-
lund ( 1 8 ) 142 
Pikkuperhosia. 
Ephestia Kuhniella t u h o l a i s e n a , 
J . K . V. Tuominen ( T u r . ) 
( 2 7 ) 40 
Hyponomeuta cognatellus H b . 
H e l s i n g i s t ä , Paavo Suoma-
lainen ( V a n . ) ( 2 9 ) 110 
—,,— evonymella j a H. malinella-
p e r h o s t e n b i o l o g i a s t a , K . Abt 
( V a n . ) ( 1 7 ) 75 
—„— malinellus, t i e t o j a e s i i n t y -
m i s e s t ä , U. Saalas ( V a n . ) 
( 1 1 ) 179 
— „ — p a d i P i r k k a l a s s a , Th. Grön-
blom ( 1 5 ) 70 
— „ „ — , t i e t o j a e s i i n t y m i s e s t ä , 
V. Jääskeläinen y.m. ( V a n . ) 
( 1 1 ) 179 
hyonetia clerkella t u h o l a i s e n a , 
W. M. Linnaniemi ( T u r . ) ( 2 7 ) 163 
P i k k u p e r h o s i a j o u l u a a t t o n a , E. W. 
S (uomalainen) ( 1 7 ) 12 
Pyralis farinalis L . - n i m i s e n k o i s a -
p e r h o s e n h a r v i n a i n e n j o u k -
k o e s i i n t y m i n e n H e l s i n g i s s ä , 
Väinö Heikinheimo . . . ( 2 9 ) 144 
Coleoptera. 
Yleisaiheisia. 
E r ä ä n k o v a k u o r i a i s t o u k a n h a i s -
t i n e l i m i s t ä ( 1 9 ) 84 
— „ — t e h d a s r a k e n n u k s e n k o v a -
k u o r i a i s e l ä i m i s t ö s t ä , Jaakko 
Anttila ( 1 7 ) 72 
K o v a k u o r i a i n e n n a i s t e n h e r k -
k u n a ( 1 4 ) 79 
K o v a k u o r i a i s h a r v i n a i s u u k s i a K ö -
k a r i s t a y . m . , P. Grenquist 
( T u r . ) ( 3 0 ) 148 
49 
K o v a k u o r i a i s i a A r g e n t i n a s t a s a a -
p u n e e s s a v e h n ä l e s e l ä h e t y k -
s e s s ä , J . Listo ( V a n . ) . . . ( 2 7 ) 229 
— „ — , h a r v i n a i s i a : (Acupalpus fla-
vicollis R i s t i i n a s t a , Leptusa 
ruficollis T u r u n s e u d u s t a ) , 
Y . O . Sireng ( T u r . ) . . . ( 2 6 ) 131 
—„ „— (Amara littorea, Eri-
glenus unguicularis, Salpin-
gus Gabrieli, Cardiophorus 
atramentarius), A. Merisuo 
( T u r . ) ( 3 0 ) 32 
K o v a k u o r i a i s i s t a H a n g o s s a , V . Rei-
jonen ( 2 2 ) 137 
K o v a k u o r i a i s k o i r a k s i e n t u o k s u -
r a u h a s i s t a , P . Kontkanen 
( V a n . ) ( 3 0 ) 150 
K o v a k u o r i a i s t e n s t i g m a t , H . Salo-
vaara ( V a n . ) ( 1 2 ) 144 
Yksityisiä lajeja koskevia tietoja. 
Acanthocinus a e d i l i s - h a p s e n k a k -
k i a i s e n b i o l o g i a s t a , P . Kont-
kanen ( V a n . ) ( 2 8 ) 228 
Anobium striatum t u h o l a i s e n a , W . 
M. Linnaniemi ( T u r . ) ( 2 7 ) 79 
Aphodius fimetarius p e r u n a n t u -
h o o j a n a , J. I. L(iro) . . . ( 2 3 ) 147 
Blaps mortisagan l e v e n e m i s e s t ä , 
W . M . Linnaniemi ( T u r . ) ( 2 6 ) 61 
Bostrychus cornutus, a f r i k k a l a i -
n e n k o v a k u o r i a i n e n , U . »Saa-
las ( 1 2 ) 215 
Buprestis haemorrhoidalis t u h o -
l a i s e n a , J. K. V. Tuominen 
( T u r . ) ( 2 5 ) 180 
Calandrina oryzae t u h o h y ö n -
t e i s e n ä S o r t a v a l a s s a , E. Ka-
nervo ( T u r . ) ( 3 0 ) 147 
Callicerus obscurus T u r u s t a , W. 
M. Linnaniemi ( T u r . ) ( 2 8 ) 32 
Cartodere / i l i f o r r a i s - k o v a k u o r i a i -
s e n l e v e n e m i s e s t ä j a e l i n t a -
v o i s t a , W. M. Linnaniemi 
( T u r . ) (25 ) 117 
Cerambyx moschatus T u u s u l a s t a , 
M. Sydänheimo ( 1 4 ) 231 
Chaleophora mariana R y m ä t t y -
läs tä , Don Wikström ( T u r . ) 
( 2 7 ) 79 
Cryptocephalus sericeus L . - l a j i -
r y h m ä n e s i i n t y m i s e s t ä S u o -
m e s s a , P . Kontkanen ( V a n . ) 
( 2 9 ) 229 
Donacia cinerean r a v i n t o k a s v e i s -
ta , O. Renkonen ( T u r . ) ( 3 0 ) 147 
Elaphrus Jakovlevi M e t s ä p i r t i s t ä , 
P . Kontkanen ( V a n . ) ( 29 ) 229 
Ernobius mollis t u h o l a i s e n a , D. A. 
Wikström ( T u r . ) ( 27 ) 79 
Gallerucella sagittariaen r a v i n t o -
k a s v e i s t a , P . Kontkanen ( 2 9 ) 144 
Glischrochilus (Librodor) qua-
driguttatus F . H e l s i n g i n l ä -
h e l t ä , U . Saalas ( V a n . ) ( 2 9 ) 229 
Gracilia minuta R u i s s a l o s t a , O . 
Renkonen ( T u r . ) ( 3 0 ) 147 
Habrocerus capillaricornis K a r j a -
l o h j a l t a , W. M. Linnaniemi 
( T u r . ) ( 2 7 ) 79 
H a p s e n k a k k i a i s i a , h a r v i n a i s i a 
(Mesosa myops j a Hoplosia 
fennica T u r u s t a ) , L e a Jahns-
son ( T u r . ) ( 2 7 ) 162 
Hylotrupes bajulus v a h i n k o h y ö n -
t e i s e n ä K ö k a r i s s a , P . Gren-
quist ( T u r . ) ( 3 0 ) 35 
J u u r i m a t o j e n (Corymbites cu-
preus subsp. aeruginosus) 
a i h e u t t a m i s t a t u h o i s t a K a i -
n u u s s a , U. Saalas ( V a n . ) ( 2 4 ) 22 
L e p p ä t e r t t u j e n j o u k k o e s i i n t y m i -
n e n H a u k i p u t a a l l a , E. Meri-
kallio ( V a n . ) ( 1 1 ) 219 
— „ „ — T v ä r m i n n e s s ä , Helmi 
Bastman ( 1 2 ) 179 
— „ — j o u k k o e s i i n t y m i s i ä , T. H. 
Järvi y.m. ( V a n . ) ( 11 ) 180 
— „ — j o u k k o e s i i n t y m i s i s t ä , Ilmari 
Välikangas ( V a n . ) ( 3 0 ) 71 
Luperus l o n g i c o r n i s - k o v a k u o r i a i -
s e n l e v i n n e i s y y d e s t ä , P . 
Kontkanen ( V a n . ) ( 2 9 ) 37 
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M a a k i r p p u j e n r a v i n t o k a s v e i s t a , P. 
Kontkanen ( 2 8 ) 225 
Melasoma aenea j o u k o t t a i n e s i i n -
t y v ä n ä [ K a h d e n h y ö n t e i s -
l a j i n j . n . e . ] , V . A. Korven-
kontio ( 1 6 ) 243 
— „ „ — t u h o h y ö n t e i s e n ä [ T u -
h o h y ö n t e i n e n l e p i l l ä ] ( 1 6 ) 158 
Meloe brevicollis-lajiti b i o l o g i a a , 
Th. Grönblom ( V a n . ) ( 15 ) 191 
Neobisnius procerulus N a a n t a l i s -
t a , Aili Ailio ( T u r . ) . . . ( 3 0 ) 148 
Niptus h o Z o l e u c u s - k o v a k u o r i a i -
n e n , Y r j ö W(uorentaus) ( 1 4 ) 79 
— „ „ — T o r n i o s s a , Väinö Olli-
la ( 1 2 ) 106 
— „ „ — t u h o h y ö n t e i s e n ä H e l -
s i n g i s s ä , V. Räsänen y . m . 
( V a n . ) ( 1 1 ) 221 
Osmoderma eremita R u i s s a l o s t a , 
Th. Renvall ( T u r . ) ( 2 5 ) 117 
Pityogenes c f c o l c o g r a p h u s - k u o r i -
a i s e n a i h e u t t a m i s t a t u h o i s t a 
P y h ä j ä r v e l l ä U.I . , U. Saalas 
( V a n . ) ( 2 7 ) 206 
Silvanoprus fagi R u i s s a l o s t a , E. 
Kanervo ( T u r . ) ( 2 7 ) 162 
Sitodrepa panicean [ L e i p ä k u o -
r i a i s t e n ] j o u k k o e s i i n t y m i -
s e s t ä , A. A. Parvela . . . ( 2 0 ) 112 
Smicronyx jungermanniae ä k ä -
m i ä a i h e u t t a v a n a , J . I. Liro 
( V a n ) ( 2 8 ) 228 
Tribolium conjusum T u r u s s a 
t u h o l a i s e n a , W. M. Linna-
niemi ( T u r . ) ( 2 8 ) 32 
—„ „ „ „—, E. Leino 
( T u r . ) ( 3 0 ) 147 
Trogophlaeus uliginosus N a a n t a -
l i s ta , Aili Ailio ( T u r . ) ( 3 0 ) 148 
Diptera. 
Chionaea araneoides M a a n i n g a l t a , 
L. Korhonen ( 2 3 ) 44 
— „ — - k ä r p ä s i s t ä , Eino Tahvonen 
( V a n . ) ( 3 0 ) 151 
Eristalis r u p m r a - r y h m ä n k ä r p ä -
s istä , Erkki Kanervo ( T u r . ) 
( 3 0 ) 32 
H a r s o s ä ä s k e n ( S c i a r a Thomae) 
t o u k k a k u l k u e , J. H. . . . ( 2 3 ) 122 
H e l m i k ä ä r m e M u h o k s e l l a . . . ( 1 9 ) 141 
H e s s i l ä i s k ä r p ä n e n ( 2 2 ) 146 
J u u r i k a s k ä r p ä s e s t ä (Pegomyia 
hyoscymi), T . Rautavaara 
( V a n . ) ( 2 6 ) 130 
K a a l i k ä r p ä n e n t u h o l a i s e n a 1 9 1 6 ( 1 6 ) 158 
K u k k a s k ä r p ä s i ä , h a r v i n a i s i a 
(Sphecomyia vittata, Zet-
terstedtia megilliformis) 
M u o l a a s t a , E. Kanervo 
( T u r . ) ( 2 6 ) 131 
K ä r p ä s e l ä i m i s t ö s t ä L a p i n p i k k u -
v e s i e n p i n n a l l a , E. Kanervo 
( T u r . ) ( 3 0 ) 32 
» M ä k ä r ä p y r y » (Simulium latipes 
Meig.) I i - j a O u l u j e l l a , T . 
H . Järvi ( 2 4 ) 134 
S a i v a r t a j a k ä r p ä s i s t ä , D . A. Wik-
ström, E. Kanervo ( T u r . ) 
( 3 0 ) 32 
S a i v a r t a j a t o u k k i a h e v o s e n n i s -
k a s s a , L . Fabritius ( T u r . ) 
( 3 0 ) 148 
Xanthogramma pleuralis S o r t a -
v a l a s t a , E. Kanervo ( T u r . ) 
( 3 0 ) 148 
Ä k ä m ä s ä ä s k i (Perrisia epilobii) 
h o r s m a n k u k i s s a , K . Abt 
( 1 9 ) 84 
Rhynchota. 
Aleurodes vaporariorum V i i p u -
r i s t a j a H e l s i n g i s t ä , Kaarlo 
Jäppinen ( 2 6 ) 159 
Ar a d t t s - l a j e i s t a , Y . Vuorentaus 
( V a n . ) ( 1 1 ) 221 
Ischnodemus s a b u l e t i - n i v e l k ä r -
s ä i s e n h e t e r o m o r f i s u u t t a , Y . 
Vuorentaus, K. M. Levan-
der ( V a n . ) ( 1 1 ) 75 
51 
K i l p i k i r v a Lecanium hemicry-
phum, T. J. Hintikka 
( V a n . ) ( 1 1 ) 179 
L a u l u k a s k a s H e i n ä v e d e l t ä , Paa-
vo Suomalainen ( V a n . ) ( 2 7 ) 38 
— • „ — S o r t a v a l a s t a , E. Kanervo 
( T u r . ) ( 2 7 ) 80 
Macrosiphoniella millefolii, S u o -
m e l l e u u s i k i r v a , P. Suoma-
lainen ( V a n . ) ( 2 8 ) 230 
M a r j a l u t e e n y . m . j o u k k o e s i i n t y -
m i n e n K u h m o i s i s s a , Y . Huk-
kinen ( V a n . ) ( 1 3 ) 171 
M u u r a h a i s k i r v a (Paracletus cimi-
ciformis), Paavo Suomalai-
nen ( V a n . ) ( 2 7 ) 37 
V i i n i m a r j a n l e h t i k i r v a , V . M . 
Linnaniemi ( 1 5 ) 212 
V i i r u k a s k a s (Deltocephalus stria-
tus) v i l j a n t u h o l a i s e n a , V . 
Linnaniemi ( V a n . ) ( 1 9 ) 119 
Orthoptera. 
Blatta americana T u r u n s o k e r i -
t e h t a a l l a , K . Linkola ( V a n . ) 
( 1 1 ) 76 
H e i n ä s i r k a n s i r i n ä ä , K . J . V a l l e 
( 1 3 ) 200 
Pachytulus migratorius L . H e l -
s i n g i s t ä [ H u o m a t t a v i a h y ö n -
t e i s l . ] P . Suomalainen ( 2 2 ) 21 
R u s s a k a n l e v e n e m i s h i s t o r i a a , E. 
Kärki ( 1 9 ) 20 
— „ — t u l o K i r v u n k a p p e l i i n , (U. 
Saalas) ( 1 2 ) 36 
T o r a k k a h a r p u n s o i t t a j a n a , J. I. 
Liro ( 2 3 ) 65 
— „ — t u l l u t b a n a a n i l ä h e t y k s e n 
m u k a n a C o s t a r i c a s t a , I. Hei-
monen ( V a n . ) ( 2 7 ) 117 
Odonata. 
N e i d o n k o r e n n o n m u n i m i n e n , K . J . 
V a l l e ( T u r . ) ( 2 6 ) 62 
S u d e n k o r e n n o i s e l ä i m i s t ö T u r u n 
y m p ä r i s t ö s s ä , K . J. Valle 
( T u r . ) ( 26 ) 132 
S u d e n k o r e n n . [ S . - f a u n a ] R u s -
k e a l a n p i t ä j ä n K u m u r i n k y -
lässä , Erkki Rantalai-
nen ( 2 7 ) 66 
S u d e n k o r e n t o j a , s i p e r i a l a i s i a , K . J . 
Valle ( 2 1 ) 62 
S u d e n k o r e n t o j e n m u n i m i s t a p a 
[ O m i t u i n e n j . n . e . ] , Kaarlo 
J. Valle ( 1 5 ) 27 
— „ „ — [ E r ä ä n s u d e n k o r e n -
n o n j . n . e . ] , K . J . V a l l e j a 
K . M . L(evander) ( 1 6 ) 211 
—„ „— /Cordulegaster annu-
latus j . n . e . ] , Asko Pulkki-
nen j a K. J. Valle ... ( 2 3 ) 120 
— „ — v a e l l u s , Kaarlo J. Valle ( 1 4 ) 201 
—„ „—, Th. Grönblom ( V a n . ) 
( 1 5 ) 159 
— „ „ — [ T o i n e n j . n . e . ] , K. M. 
L(evander) ( 1 9 ) 49 
S u d e n k o r e n t o l a j i Aeschna viridis 
K a r j a l a s t a , E. Kanervo 
( T u r . ) ( 2 6 ) 61 
—„— Gomphus cecilia P a r i k k a -
las ta , Alvar Vilska ( 2 7 ) 151 
—„— Orthetrum coerulescens P e r -
t u n m a a l t a , Esko Suomalai-
nen ( V a n . ) ( 30 ) 109 
Multa ryhmifi. 
C o l l e m b o l a - l a j e j a P e t s a m o s t a , W . 
M. Linnaniemi ( T u r . ) ( 3 0 ) 32 
E s i h y ö n t e i s i s t ä (Protura), W. M. 
M. Linnaniemi ( T u r . ) ( 2 8 ) 158 
L u m i k i r p p u j a ( 1 6 ) 73 
R a k k o j a i k a i s e t T i e t o s a n a k i r j assa , 
Y . H(ukkinen) ( 1 7 ) 73 
Hämähäkkieläimiä. 
Tuhatjalkaisia. 
Eriophyes avellanae p ä h k i n ä p e n -
sa issa , J. I. Liro ( V a n . ) ( 28 ) 228 
—„— ribis v i i n i m a r j a p e n s a i d e n 
t u h o l a i s e n a , Y . Hukkinen 
( V a n . ) ( 17 ) 115 
52 
Eriophyes ribis S u o m e s s a , Y r j ö 
Huhkinen ( V a n . ) ( 2 4 ) 23 
—„— violae, S u o m e l l e u u s i t u h o -
l a i n e n H e l s i n g i s t ä , J . I. Liro 
( V a n . ) ( 2 7 ) 206 
Eriophyidi-laji l e s k e n l e h d e n t u -
h o l a i s e n a , T . J. Hintikka 
( V a n . ) ( 1 8 ) 175, ( 1 9 ) 167 
H ä m ä h ä k k i e n h e n g i t y s e l i m i s t ä , 
V . Kujala ( V a n . ) ( 1 9 ) 167 
L u k k e j a j a v a l e s k o r p i o o n e j a S u o -
m e s t a , Heikki Väänänen 
( V a n . ) ( 2 7 ) 37 
— „ „ — — „ — L o u n a i s - S u o -
m e s t a , Sievä Roito ( T u r . ) 
( 2 9 ) 190 
P u n k k i ä k ä m i ä [ Ä k ä m ä h a v a i n t o -
j a ] , Heikki Väänänen ( 2 8 ) 155 
P ä h k i n ä p e n s a a n ä k ä m ä p u n k e i s t a , 
J . / . Liro ( V a n . ) ( 2 8 ) 65 
T u h a t j a l k a i s i a k o k o a m a a n , Ilma-
ri Välikangas ( 2 7 ) 151 
T u h a t j a i k a i s i a j i Pachymerium fer-
rugineumm b i o l o g i a s t a , K . 
K. Kari ( V a n . ) ( 1 5 ) 75 
T u h a t j a l k a i s t e n e k o l o g i a s t a , E. 
Domander ( T u r . ) ( 2 7 ) 161 
Äyriäisiä. 
Corophium lacustre, h a r v i n a i n e n 
r e n g a s ä y r i ä i n e n P o r v o o n s i -
s ä s a a r i s t o s s a ( 1 6 ) 159 
Gammaracanthus loricatus v. la-
custris J ä ä s k e n j a K i r v u n 
M e r t j ä r v e s t ä , K. J. Valle 
( T u r . ) ( 2 8 ) 32 
K i l k i n e s i i n t y m i n e n P o h j a n l a h -
d e n p o h j o i s o s i s s a , Y r j ö Vuo-
rentaus ( 2 2 ) 11 
Mysis relicta-äyriäisen e k o l o g i a s -
ta , K. J. Valle ( T u r . ) ( 2 7 ) 163 
Pallasiella quadrispinosa I s o s sa 
K i s k o n j ä r v e s s ä , K. J. Val-
le ( 19 ) 166 
R a p u [ J o k i r . ] l e v i ä m ä s s ä p o h j o i -
s i m m a s s a S a v o s s a , E. Riihi-
aho ( 2 6 ) 159 
R a p u j a J o e n s u u s s a , E. W. S (uo-
malainen) ( 1 7 ) 113 
— • „ — P o h j a n m a a l l a ( 1 5 ) 155 
— „ — • P y h ä j o e s s a , A. A. Parve-
la ( 1 6 ) 159 
R a p u k a n n a s t a K o k e m ä e n j o e n v e -
s i s tössä , P . Brofeldt ( V a n . ) 
( 2 4 ) 139 
R a p u r u t o n e s i i n t y m i s e s t ä , T . H . 
Järvi y.m. ( V a n . ) ( 1 4 ) 34 
R e l i k t i s i s t ä ä y r i ä i s i s t ä , K. M. Le-
vander ( V a n . ) ( 1 3 ) 93 
— „ „ — j ä r v i s s ä m m e , Y . Vuo-
rentaus ( V a n . ) ( 2 3 ) 156 
S y v ä n v e d e n ä y r i ä i s i ä S o r t a v a l a n 
j ä r v i s s ä , K . J . Valle . . . ( 2 2 ) 135 
Nilviäisiä. 
J o k i h e l m i s i m p u k k a S a k k o l a s s a , 
Th. Grönblom ( 1 5 ) 189 
K u o r i k e r r o s t u m a H e l s i n g i n K u -
l o s a a r e l l a , K. M. L(evan-
der) ( 1 9 ) 166 
K u o r i s o r a l ö y t ö P e r n a j a s s a , K . M. 
L(evander) ( 1 8 ) 108 
M e r i p i h k a - e t a n a k a a l i n k u p u j a v a -
h i n g o i t t a m a s s a , K . Abt ( 1 9 ) 84 
N i l v i ä i s t e m m e k ä y t e t t ä v y y d e s t ä 
t a l o u d e l l i s i i n t a r k o i t u k s i i n , 
K. M. Levander ( V a n . ) ( 1 7 ) 217 
S i r u e t a n a v a h i n k o e l ä i m e n ä , K . 
Abt ( 1 7 ) 216 
Matoja. 
Cercaria mirabilis, V. H. Järvinen 
( V a n . ) ( 1 1 ) 116 
M e r m i s - n e m a t o d i o m e n a s t a , M . 
Kurki ( V a n . ) ( 1 3 ) 203 
N a j a d e j a k e r ä ä m ä ä n ( K i r j e l a a t . ) 
V . A. K(orvenkont)io ( 1 4 ) 142 
N e m a t o d i e n a i h e u t t a m a a t a u t i a 
p e r u n a s s a , T. J. Hintikka 
( V a n . ) ( 1 8 ) 175 
53 
S u o l i l o i s t e n e s i i n t y m i s e s t ä H e l -
s i n g i n l aps i s sa , A . R u o t s a -
l a i n e n ( V a n . ) ( 1 1 ) 76 
Taenia serrata j ä n i k s e s s ä [ K i r j e -
l a a t i k k o ] ( 1 5 ) 192 
Onteloeläimiä. 
Alkueläimiä. 
E u g l e n a - l a j i n j o u k o t t a i n e n e s i i n -
t y m i n e n H a l i k o n j o e s s a , E. 
Häyren ( 19 ) 134 
—„—• sanguinea V i i p u r i n l ä h i s -
t ö l l ä , V i l j o Hornborg ( 2 8 ) 153 
lehtyophtirius multifilis l o i s e n a 
l o h e n p o i k a s i s s a , V . Jääske-
läinen ( V a n . ) ( 1 1 ) 220 
L a m p i p o l y p i e n e s i i n t y m i s e s t ä v i r -
t a a v a s s a v e d e s s ä , K . M . 
L(evander) ( 1 9 ) 20 
— „ — j o u k o t t a i n e s i i n t y m i n e n n o -
p e a s t i v i r t a a v a s s a v e d e s s ä , 
K . M . L(evander) ( 1 6 ) 211 
L o i s a m e b o j a i h m i s e n s u o l i s t o s s a , 
V . Pekkola ( T u r ) ( 28 ) 70 
N o s e m a e i o l e bas i l l i , K . M. L(e-
vander) ( 1 6 ) 35 
— „ r u t o s t a m e h i l ä i s i s s ä , K . 
M. L(evander) ( 1 7 ) 182 
Kasvitieteellisiä. 
Floristisia. 
Paikkakunnitta! »ia. 
A l c h i m i l l a - l a j i t , K e m i n t i e n o o n , 
M . E . Huumonen ( 1 9 ) 82 
A n t r o p o k o r i k a s v e j a K e m i j ä r v e n 
K i r k o n k y l ä s s ä j a V u o s t i -
m o n k y I ä s s ä k e s ä l l ä 1925, K . 
Linkola ( 2 9 ) 223 
— „ — [ I h m i s e n s e u r a l a i s k . ] P e t -
s a m o s s a , V . Räsänen . . . ( 2 2 ) 52 
* D e n d r o l o g i s i a t i e d o n a n t o j a R a u -
t a v a a r a n p i t ä j ä s t ä , Martti 
Hertz ( 2 3 ) 147 
H u o n e k a s v e j a J y v ä s k y l ä n k a u -
p u n g i s s a , Anna Linkola ( 1 9 ) 40 
H u o n e k a s v e j a R ä t t i j ä r v e l l ä 1 8 6 0 -
I u v u n a l k u p u o l e l l a , Mimmi 
Sahlberg ( 2 1 ) 16 
H ä v i n n e i t ä k a s v e j a , G . V . L(e-
vander) ( 1 7 ) 143 
I s t u t u k s e n j ä l j i l t ä s ä i l y n e i t ä k a s -
v i l a j e j a K y r ö s k o s k e l l a , L e a 
Jahnsson ( T u r . ) ( 2 7 ) 79 
J y v ä s k y l ä n k a s v i s t o s s a t a p a h t u -
n e i s t a m u u t o k s i s t a , K . Lin-
kola ( V a n . ) ( 17 ) 37 
K a s v i t i e t o j a ( k . - l ö y t ö j ä y . m . s . ) : 
[ M u u t a m i a j . n . e . ] , M . E. 
Huumonen ( 1 1 ) 218 
E l i m ä e l t ä j a R u o t s i n p y h -
tää l tä , Osmo H. Porkka ( 2 5 ) 175 
E v o l t a , K. J . Valle ( 2 0 ) 104 
H a n k o n i e m e n k ä r j e s t ä , Il-
mari Hiden ( 2 2 ) 27 
I i s a l m e n R u n n i l t a , Reino I. 
Groundstroem ( 21 ) 119 
K a j a a n i s t a j a S o t k a m o s t a , 
K . Metsävainio ( 2 6 ) 161 
K a r v i a l t a , A . Sarvela ( 2 5 ) 47 
K e m i s t ä , M . E . H(uumo-
nen) ( 1 7 ) 58 
K u o p i o s t a [ L i s i ä j . n . e . ] , K . 
Linkola ( 21 ) 102 
L a p u a l t a [ K a s v i s t o m e r k i l -
l i s y y k s i ä ] , Veli Räsänen ( 2 1 ) 100 
M e r i k a r v i a l t a [ E r ä i d e n v e -
s i k a s v i e n j . n . e . ] , Leo Aario 
( 3 0 ) 182 
M y r s k y l ä s t ä , Martin Hag-
fors ( 1 6 ) 150, ( 2 1 ) 16 
N u m m e n p i t ä j ä s t ä [ N . p . 
k a s v i h a r v i n a i s u u k s i a ] , I . 
Ailas ( 3 0 ) 143 
P a t s j o e n l a a k s o s t a , A . J . 
Kopperi ( 2 7 ) 204 
P i e k s ä m ä e n p i t ä j ä s t ä V e -
n e t m ä e n s e u d u l t a , O . B r a n -
der ( 2 0 ) 89 
P o h j o i s - P i r k k a l a s t a j a S u o -
n i e m e l t ä , Taimi Mäkelä 
( T u r . ) ( 3 0 ) 148 
P o h j o i s - S a v o s t a [ M u u t . P . 
54 
S : s ta u u s i a j . n . e . ] , I. For-
sius ( 2 2 ) 100 
P o h j o i s - S a v o s t a , s e u d u l t a 
j o s s a Trapa natans-hedelmä 
o l e t e t a a n l ö y d e t y n , O . 
Kyyhkynen ( 1 9 ) 79 
R a u m a l t a , K . J. Valle ( 1 8 ) 67 
S a k k u l a s t a , Ilmari Hiden 
( V a n . ) ( 2 2 ) 104, ( 2 3 ) 131 
S a - m a a k u n n a s t a [ U u s i a 
j . n . e . ] , Ilmari Paasio . . . ( 2 3 ) 20 
S a v o n l i n n a n s e u d u i l t a , Il-
mari Paasio ( 2 3 ) 149 
S i m o s t a , Veli Räsänen ( 1 2 ) 178 
S o r t a v a l a n K o t i l u o d o l t a , O . 
Hulkkonen ( T u r . ) ( 2 9 ) 190 
T u u s n i e m e l t ä , H. R(oivai-
nen) ( 2 4 ) 44 
S u o m e n L a p i s t a , Carl Fin-
nilä ( 1 6 ) 68 
S u o m e n l i n n a s t a , I. Hiden 
( 1 9 ) 82 
K u l t t u u r i t u l o k k a i t a P e t s a m o n 
m a a n t i e l l ä , Tahvo Kontu-
niemi ( 3 0 ) 107 
L e h t o k a s v e j a O r i m a t t i l a s s a , A n n a 
Linkola ( 1 7 ) 101 
M e t s i s t y n e i t ä k a s v e j a M a a r i a s s a , 
A . Lahti ( 18 ) 101 
M i e l t ä k i i n n i t t ä v i ä k a s v e j a (Stel-
laria holostea j a Selinum 
carvifolia), K . J. Valle ( 1 8 ) 100 
S a t u n n a i s i a ( t i l a p ä i s i ä , t u l o k a s - ) 
k a s v e j a : 
J ä ä s k e n a s e m a l l a , K . J. Val-
le ( 1 7 ) 206, ( 1 8 ) 100, ( 1 9 ) 158 
J ä ä s k e s s ä , T . Hannikainen 
( 2 6 ) 88 
K a j a a n i n a s e m a l l a , O . 
Kyyhkynen ( 1 7 ) 207 
— „ „ — K . Metsävainio 
( 2 6 ) 160 
K a r u n g i n a s e m a n y m p ä r i s -
t ö l l ä , Veli Räsänen ( 1 6 ) 238 
K e m i s s ä , M. E. Huumonen 
( 1 8 ) 163, ( 2 0 ) 102 
K o n t i o l a h d e l l a , Jaakko Hj. 
K(yllö)nen ( 1 7 ) 142 
K o t k a s t a , A. Ulvinen 
( V a n . ) ( 2 7 ) 207 
K o u v o l a s t a , Arvi Ulvi-
nen ( 2 8 ) 222 
L a h d e n a s e m a l t a j a H e n n a -
l a n k a s a r m i a l u e e l t a , Martin 
Hagfors ( 2 1 ) 17 
M a a n i n g a l l a , e r ä ä l l ä r i k k a -
r u o h o p a i k a l l a , O . Kyyhky-
nen ( 1 8 ) 162 
O r a v i l l a , Asko Pulkkinen 
( 1 7 ) 29 
O u l u s s a [ P a r i h a v a i n t o a 
j . n . e . ] , A . A . Parvela ( 1 9 ) 133 
— „ — K . Metsävainio . . . ( 2 7 ) 69 
P e r ä - P o h j o l a s t a , M . E. Huu-
monen ( 1 9 ) 15 
R o v a n i e m e n k a u p p a l a s s a , K . 
Linkola ( 2 9 ) 222 
S a i r i o n l a s t a u s p a i k a l l a , Ai-
mo Lahti ( 1 7 ) 207 
T u r e n g i n a s e m a l l a , [ R a t a -
p e n g e r k a s v i s t o a ] , Aimo 
Lahti ( 1 7 ) 207 
T u r u n l ä h e l l ä S k a n s i n k a a -
t o p a i k a l l a [ R i k a s t a k a s v u l -
l i s u u t t a ] , A . Lahti ( 1 8 ) 136 
V a l k o m i s t a , Martin Hag-
fors ( 2 1 ) 17 
V a r s i n a i s - S u o m e n , S a t a -
k u n n a n j a E t e l ä - H ä m e e n 
r a u t a t i e a s e m i l t a , y . m . , A . 
Lahti ( 1 8 ) 135 
V i i p u r i s t a , V . Berkän ( 2 8 ) 156 
—„— Leo Aario (Eng-
man) ( 2 8 ) 220 
V a a t e l i a i d e n p e n s a i d e n k a s v u -
p a i k k o j a O u l a i s i s s a , A . A . 
Parvela ( 1 9 ) 158 
Yksityisin lajeja koskevia. 
Putkilokasveja. 
Acorus calamus L . H u i t t i s i s s a , 
Y r j ö J. Söyrinki ( 2 9 ) 106 
55 
Alnus glutinosa, k e h o i t u s t i e t o -
j e n k e r ä ä m i s e e n t e r v a l e p ä n 
l e v i n n e i s y y d e s t ä m a a s s a m -
m e , V . Kujala ( 20 ) 89 
— „ — P o h j a n m a a l l a , A. A. Parve-
la ( 2 0 ) 103 
— „ — • p o h j o i s r a j a , M . E. H(uumo-
nen) ( 1 6 ) 149, ( 1 9 ) 15 
— „ — P o h j o i s - S u o m e s s a , V . Räsä-
nen, Y. Vuorentaus y.m. 
( V a n . ) ( 1 1 ) 180 
— „ — — „ — ( H a u k i p u t a a l l a ) , E . 
Merikallio ( V a n . ) ( 1 1 ) 220 
— „ — P u d a s j ä r v e l l ä , A. A. Parve-
la ( 2 1 ) 162 
Alnus incana, e s i i n t y m i n e n T u r u n 
s e u d u l l a , L. Kari ( T u r . ) ( 2 5 ) 117 
Androsaces septentrionale O u l u s -
sa [ P a r i h a v a i n t o a j . n . e . ] , 
A . A . Parvela ( 1 9 ) 133 
— • „ — T u r u s s a , J . K . V . Tuominen 
( T u r . ) ( 2 6 ) 62 
Anemone nemorosa J y v ä s k y l ä s s ä , 
Tarvo Oksala ( 3 0 ) 181 
Anthemis arvensis X tinctoria 
S a k k u l a s s a , I. Hiden 
( V a n . ) ( 2 2 ) 14 
Anthyllis vulneraria T u r u s s a , 
M. Kangasniemi ( T u r . ) ( 2 7 ) 40 
Arnica alpina P e t s a m o s s a , K. J. 
Valle ( T u r . ) ( 3 0 ) 147 
Arctophila pendulina T e m m e s -
j o k i v a r r e l l a , M . E . Huumo-
nen ( 1 3 ) 131 
Asarum europaeum K a r j a l a n k a n -
n a k s e l l a , M. Salokas ( V a n . ) 
( 1 5 ) 217 
Asplenum trichomanes K u o p i o s s a , 
H. Roivainen ( 1 9 ) 160 
Astrantia major v i l l i y t y n e e n ä 
H ä m e e n l i n n a s s a , A . Th. 
Böök ( 2 7 ) 68 
Beckmannia eruciformis T u r u s s a 
j a H e l s i n g i s s ä , J . K . V . Tuo-
minen, K. Linkola ( T u r . ) 
( 2 5 ) 180 
Berberis vulgaris, u u s i l u o n n o n -
v a r a i n e n l ö y t ö L a a t o k a n 
K a r j a l a s t a , Veli Räsä-
nen ( 2 9 ) 221 
Bromus inermis P ö y t y ä l l ä j a T u -
r u s s a , E . Nyman y.m. 
( T u r . ) ( 2 6 ) 61 
— „ — V e s i l a h d e l l a , Niilo Söyrin-
ki ( 2 9 ) 106 
Bunias orientalis, k u l u n e e t s o t a -
v u o d e t l i s ä n n e e t u k o n p a l o n 
l e v e n e m i s t ä m a a s s a m m e , K. 
Linkola ( 1 8 ) 134 
Calamintha acinos O u l u s s a [ M u u t . 
k a s v i t i e t . ] , M. E. Huumo-
nen ( 1 1 ) 219 
Campanula persicifolia K e m i s s ä , 
M. E. Huumonen ( 1 8 ) 163 
C a r e x disticha J ä ä s k e s s ä , K. J. 
Valle ( T u r . ) ( 2 7 ) 162 
Catabrosa aquatica H e l s i n g i s s ä , 
M. Puolanne ( V a n . ) ( 2 4 ) 120 
— „ — M a a r i a s s a , Ester Lumme 
( 3 0 ) 147 
Caucalis daucoides H e l s i n g i s s ä , 
M. Puolanne ( V a n . ) . . . ( 27 ) 37 
Centaurea scabiosa l e v i ä m ä s s ä 
m a a s s a m m e , K. Linko-
la ( 1 8 ) 67 
— „ — l i s ä t i e t o j a l e v e n e m i s e s t ä , K . 
J . Valle ( 1 8 ) 100 
Chaerophyllum Prescottii v i l j e l -
t y n ä O u l a i s i s s a , A . A . Par-
vela ( 1 9 ) 159 
Cerastium alpinum O u l u s s a 
[ M u u t . k a s v i t i e t . ] , M. E. 
Huumonen ( 1 1 ) 219 
Chrysosplenium alternifolium 
H a a p a j ä r v e l l ä [ M u u t . k a s -
v i t i e t . ] , M. E. Huumonen 
( 1 1 ) 218 
Cinna pendula S o r t a v a l a s s a , K. J. 
Valle ( T u r . ) ( 3 0 ) 148 
Collomia linearis M a a r i a s s a , An-
na-Liisa Jakobsson ( T u r . ) 
( 2 5 ) 116 
Convallaria majalis L a p i s s a [ M u u -
56 
t a m i a k a s v i l ö y t ö j ä ] , Carl 
Finnilä ( 1 6 ) 68 
Convallaria majalis P o h j a n m a a n 
h a r j u i l l a , Y . Vuorentaus ( 18 ) 131 
*Corylus H a r t o l a s s a , Vihtori H. 
Järvinen ( 2 2 ) 50 
— „ — I i t in p i t ä j ä s s ä , M . Puolan-
ne, ( 2 0 ) 102 
— „ — J a a k k i m a s s a , K . Zinck ( 17 ) 104 
— „ — K a n g a s a l l a , V . Korri ( 20 ) 88 
— „ — • K u r k i j o e l l a , Kaarlo G . Ol-
soni ( 17 ) 58 
— „ — s u b f o s s i i l i s i a p ä h k i n ö i t ä 
J ä m s ä s t ä , Helmi Bastman 
( V a n . ) ( 1 1 ) 180 
—»— —— —„— —„— Heikki 
Peltola ( 27 ) 152 
— „ „ — — „ — K u r u s t a , Väinö 
Rasinen (27 ) 204 
— „ „ „ — L e m p ä ä l ä s t ä , V . 
Korri ( 20 ) 88 
— „ — V a r s i n a i s - S u o m e s s a , Niilo 
R. Kanerva ( 2 1 ) 15 
Crepis praemorsa L e m l a n d i s s a , M . 
Puolanne ( V a n . ) ( 24 ) 120 
Cuscuta halophyta E t e l ä - K a r j a -
lassa , Väinö Krohn ( V a n . ) 
( 2 7 ) 37 
Cynosurus cristatus K u r k i j o e l l a , 
Veli Räsänen ( 2 9 ) 179 
Cystopteris fragilis v a r . Dickieana 
L a a t o k a n K a r j a l a s s a , K . H . 
Hällström ( 28 ) 56 
— „ — S o r t a v a l a s s a , E. Kanervo 
( T u r . ) ( 27 ) 164 
Elymus arenarius s i s ä m a a s s a , V. 
Räsänen ( 20 ) 90 
Eupatorium cannabinum B r o m a r -
v i s s a , Olavi Leivo ( 2 9 ) 145 
Fagus silvatica J y v ä s k y l ä s s ä , K. 
Linkola ( 26 ) 124 
— „ — T u r u s s a k u k k i v a n a , K. Lin-
kola ( 2 6 ) 124 
Festuca gigantea H e l s i n g i s s ä , Il-
mari Hiden ( V a n . ) . . . ( 28 ) 229 
Galinsoga parviflora T u r u s s a , K . 
Linkola ( 2 4 ) 131 
Gentiana serrata P e t s a m o s s a , K . 
J . Valle ( T u r . ) ( 2 9 ) 190 
Geranium bohemicumin l e v i n n e i -
s y y d e s t ä v i e l ä k i n , A. J. 
Kopperi ( 2 9 ) 180 
Gypsophila fastigiata K o k e m ä e l -
lä , A. Rinne ( T u r . ) . . . ( 2 5 ) 181 
Heliotropium curassavicum T u -
r u s s a , L. Kari ( T u r . ) ( 2 5 ) 116 
Helodea canadensis K a r t t u l a s s a , 
Pentti Suhonen ( 2 1 ) 118, ( 2 5 ) 176 
— „ — K o r p i l a h d e l l a , A. Leskinen 
( V a n . ) ( 1 2 ) 143 
— „ — K y m i j o e n y l ä j u o k s u n v a r -
r e l l a , M . E. H(uumonen) ( 1 7 ) 142 
— „ — K y m i j o e s s a , M. Puolanne ( 2 0 ) 104 
— „ — N u r m i j ä r v e s s ä , K . Linkola 
( V a n . ) ( 1 2 ) 143 
— „ — O r i m a t t i l a s s a , K . Linko-
la ( 1 7 ) 206 
— „ — O r i v e d e s s ä , Arvo Koski-
mies ( 2 9 ) 220 
— „ — P i e k s ä m ä e l l ä , J . E. Rahmill) 141 
— „ — P i e l i s e n r e i t i n v e s i s s ä , T . H . 
Järvi ( 2 9 ) 145 
— „ — R ä i s ä l ä s s ä , Ilmari Hilden ( 17 ) 173 
— • „ — S y s m ä s s ä , K. Linkola ( 17 ) 206 
— „ — T a i p a l s a a r e l l a , Helmi Rik-
konen ( 1 6 ) 207 
— „ — V u o k s e s s a , K . M. L(evan-
der) ( 17 ) 141 
Hepatica triloba K a n g a s a l l a , V. 
Korri ( 2 0 ) 88 
— „ — O u l a i s i s s a , i s t u t e t t u n a , A. A. 
Parvela ( 1 9 ) 159 
— „ — T e u v a l l a , Jussi Seppä ( 2 7 ) 111 
— „ — V a r s i n a i s - S u o m e s s a , Niilo 
R. Kanerva ( 21 ) 15 
Hordeum jubatum B r o m a r v i s s a , 
Olavi Leivo ( 2 9 ) 145 
— „ — • T u r u s s a , Anna Liisa Ja-
kobsson j a Lea Johansson 
( T u r . ) ( 2 9 ) 190 
Impatiens noli tangere K e m i s s ä , 
M . E . Huumonen ( 18 ) 164 
Impatiens parviflora T u r u s s a , O . 
Collan ( 2 2 ) 28 
—„ „— Emil Nyman ( 26 ) 54 
57 
Lathyrus aphaca L o i m a a l l a , E . 
Nyman ( T u r . ) ( 2 6 ) 61 
Lathyrus tuberosus T a i v a s s a l o s -
sa , J . K. V. Tuominen 
( T u r . ) ( 2 5 ) 180 
Linum catharticum K u o p i o s s a 
[ M u u t . k a s v i t i e t . ] , M . E. 
Huumonen ( 1 1 ) 218 
Matricaria discoidea, l i s iä l e v i ä -
m i s h i s t o r i a a n L a p i s s a , K . 
Linkola ( 3 0 ) 225 
— „ — P o h j a n m a a l l a , Y . Vuoren-
taus ( 1 8 ) 132 
— „ — P o h j o i s - P o h j a n m a a l l a , V . 
Räsänen ( 1 9 ) 134 
— „ — S i p e r i a s s a , Y . Vuoren-
taus ( 1 8 ) 133 
Myrica gale A n t r e a s s a , Osmo H. 
Porkka ( 2 3 ) 20 
— „ — H e i n j o e l l a , Osmo H . Pork-
ka ( 2 6 ) 56 
— „ • — J ä ä s k e s s ä , K. J . Valle ( 1 8 ) 67 
— „ — P o h j o i s - K a r j a l a s s a , Arvo 
Koskimies ( 2 9 ) 33 
— „ — P u d a s j ä r v e l l ä , Seth Nord-
berg ( 2 7 ) 67 
Myosotis sparsiflora V i i p u r i s s a , 
K. Nyberg ( V a n . ) ( 1 6 ) 215 
Neslea panniculata O u l u s s a [ P a r i 
h a v a i n t o a j . n . e . ] , A . A . Par-
vela ( 1 9 ) 133 
i V i / m p h a e a - l a j i t k a i k k i s a m a s s a 
j ä r v e s s ä E v o l l a , K. J. Val-
le ( 2 1 ) 120 
Ophioglossum vulgatum J ä ä s -
k e s s ä , K. J . Valle ( 1 8 ) 67 
— „ — K u u s j ä r v e l l ä [ A i v a n v a l k o -
k u k k a i s e n j . n . e . ] , Veli Rä-
sänen .. ( 25 ) 49 
Phleum Boehmeri T u r u s s a , E. Ny-
man ( T u r . ) ( 26 ) 61 
P i c e a e x c e l s a , p o h j o i s r a j a s t a E n o n -
t e k i ö n L a p i s s a , K. Linkola 
( 3 0 ) 223 
Pinus silvestris, p o h j o i s r a j a s t a 
E n o n t e k i ö n L a p i s s a , K. Lin-
kola ( 30 ) 223 
Pirus malus H ä m e e s s ä , J . A . 
W(ecksell) ( 1 7 ) 99 
P o a caesia S o r t a v a l a s s a , K . H . 
Hällström ( 2 8 ) 56 
Polygonatum multiflorum X of-
ficinale R ä i s ä l ä s s ä , Ilmari 
Hiden ( V a n . ) ( 2 9 ) 148 
Polygonatum officinale h a r j u -
k a s v i n a , Leo Aario . . . ( 3 0 ) 225 
— „ — P o h j a n m a a n h a r j u i l l a , Y . 
Vuorentaus ( 1 8 ) 131 
Potentilla bifurca K e m i s s ä , M . E . 
Huumonen ( 2 7 ) 111 
— „ — O u l u s s a , A . A . Parvela ( 3 0 ) 142 
Potentilla Egedii j a P . pulchella 
P e t s a m o s s a , K . J . Valle 
( T u r . ) ( 2 9 ) 190 
Potentilla nivea I n a r i n L a p i s s a 
[ M u u t a m i a k a s v i l ö y t ö j ä 
j . n . e . ] , Carl Finnilä . . . ( 1 6 ) 68 
Primula sibirica s i s ä m a a s s a , A . 
A . Parvela ( 1 6 ) 108 
Quercus V e h k a l a h d e l l a , J. Lon-
ka ( 2 3 ) 104 
Reseda lutea T u r u n l i n n a n k e n -
tä l lä , O . Collan ( 20 ) 44 
Rhynchospora f usea E v o l l a , K. 
J. Valle ( 2 1 ) 120 
Rubus idaeus K i l p i s j ä r v e l l ä , K . 
Linkola ( 3 0 ) 224 
Rumex cripus X domesticus 
I m a t r a l l a [ K a s v i l ö y t ö j ä 
j . n . e . ] , Ilmari Hiden . . . ( 2 2 ) 148 
Sanicula europaea S u u r s a a r e l l a , 
G . Vilberg ( 2 7 ) 68 
—„ „— K. H . Hällström ( 2 7 ) 111 
Salix herbacea X polaris P e t s a -
m o s s a , K. J. Valle ( T u r . ) 
( 3 0 ) 149 
Salix triandra T e m m e s - j o k i v a r -
r e l l a , M . E . Huumonen ( 1 3 ) 131 
Saxifraga adscendens K a a r i n a s -
sa , M. Kangasniemi ( T u r . ) 
( 2 7 ) 40 
Sedum fabaria R a u t j ä r v e l l ä , Il-
mari Linkola ( 16 ) 108 
Silene dichotoma K a r k u s s a , O . 
Meurman ( 1 4 ) 231 
58 
Sisymbrium sinapistrum J a a k -
k i m a s s a , K. H. Hällström 
( 1 9 ) 82 
— „ — T u r u s s a , O . Collan ( 2 1 ) 101 
— „ — V i i p u r i s s a , Leo Aarto ( 3 0 ) 182 
Stachys arvensis K r i s t i i n a s s a , 
Aimo Lahti ( 2 1 ) 116 
Stratiotes aloides k a r j a n r e h u n a 
K i t t i l ä s s ä , Väinö Sandström 
( 2 6 ) 54 
* — „ — K u o p i o s s a , I. Forsius ( 2 8 ) 155 
Thalictrum aquilegiaefolium K u r -
k i j o e l l a , Veli Räsänen ( 2 9 ) 179 
Tiliä cordata K a r t t u l a s s a , P. Su-
honen ( 1 6 ) 26 
Trapa natans H ä m e e s s ä , Väinö 
Ollila j a V. A. K(orvenkon-
ti)o ( 1 4 ) 232 
— „ — M a a n i n g a l l a V . Räsänen 
( 1 9 ) 79, 134 
Trollius europaeus T u r u n p u o l e s -
sa , J . K. V. Tuominen y.m. 
( T u r . ) ( 2 7 ) 164 
Typha latijolia R u o k o l a h d e l l a 
[ K a s v i l ö y t ö j ä j . n . e . ] , Ilma-
ri Hiden ( 2 2 ) 148 
Vaccaria segetalis P a i m i o s s a , J. 
K. V. Tuominen ( T u r . ) ( 2 6 ) 61 
— „ — T u r u s s a , M. Kangasniemi 
( T u r . ) ( 2 7 ) 40 
Viburnum opulus, p o h j o i s r a j a , L. 
Leivo ( 1 9 ) 15 
Viola mirabilis N i l s i ä s s ä , [ M u u t . 
k a s v i t i e t . ] , M. E. Huumonen 
( 1 1 ) 219 
V i o l a Riviniana K e m i s s ä , M. E. 
Huumonen ( 1 8 ) 163 
Xanthium spinosum T u r u s s a , K. 
Linkola ( 2 4 ) 131 
Sammalia. Leviä. Sieniä. Jäkäliä. 
Alectoria fuscidula e t s i t t ä v ä S u o -
m e s t a , E. A. Vainio ( T u r . ) 
( 2 7 ) 163 
Aseochyta syringae s i r e e n i n t u h o -
l a i s e n a , A. Hiili ( V a n . ) ( 2 9 ) 37 
Calicium quercinum A h v e n a n -
m a a l t a , E . A. Vainio ( T u r ) . 
( 2 7 ) 163 
Calicium Schaereri R u i s s a l o s t a , 
E . A. Vainio ( T u r . ) . . . ( 2 7 ) 39 
Chrysomyxa ledi, p u n a i s t a „ v e -
d e n k u k k a a " S a v o s s a , Viljo 
H(ornbor)g ( 2 4 ) 135 
C i n t r a c t i a - n o k i s i e n e s t ä , L. Kari 
( T u r . ) ( 2 8 ) 70 
Cladophora aegagropila, J. A. 
Wecksell ( V a n . ) ( 1 2 ) 75 
Coleosporium petasitis, i s ä n t ä k a s -
v i n a Petasites officinalis, 
V. Heikinheimo ( V a n . ) ( 2 9 ) 37 
Coniocybe n i v e a - j ä k ä l ä v i i n i k ö y n -
n ö k s e n t u h o l a i s e n a , E. A. 
Vainio ( T u r . ) ( 2 7 ) 40 
E u g l e n a - l a j i n j o u k o t t a i n e n e s i i n -
t y m i n e n H a l i k o n j o e s s a , E . 
Häyren ( 1 9 ) 134 
—„— sanguinea V i i p u r i n l ä h i s -
t ö l l ä , V i l j o Hornborg . . . ( 2 8 ) 153 
Hydnum coralloides J u v a l l a ( 1 3 ) 202 
— „ — K u o p i o s s a , I . Forsius ( 2 8 ) 224 
J ä k ä l i ä , h a r v i n a i s i a , E . A . Vai-
nio ( T u r . ) 25 ( 1 8 0 ) , ( 2 9 ) 190 
— „ — — „ — j a t i e t e e l l e u u s i a , E . 
A . Vainio ( T u r . ) ( 2 8 ) 32 , 70 
— „ — h a r v o i n a p o t e s i o i l l a t a v a t t a -
v i a , K. Linkola (Vian. ) ( 1 1 ) 116 
— » — p o h j o i s i a j a u u s i a u l k o s a a -
r i s t o s t a , L. Kari ( T u r . ) ( 2 7 ) 164 
— • „ — S o r t a v a l a n K o t i l u o d o l t a , E . 
A . Vainio ( T u r . ) ( 2 9 ) 189 
J ä k ä l ä k a s v i s t o a k o s k e v i a h u o -
m i o i t a P e t s a m o n a l u e e l l a , 
Veli Räsänen ( 2 3 ) 150 
K ä ä p ä s i e n i ä , h a r v i n a i s i a , T u r u s t a , 
L. Kari ( T u r . ) ( 2 2 ) 180 
Nostoc pruniforme, J. A. Wecksell 
( V a n . ) ( 1 2 ) 75 
—„ „— L. Oesch j a V. Kor-
venkontio ( V a n . ) ( 1 3 ) 203 
Omphiobolus Peltigerae, S u o m e l l e 
u u s i l o i s s i e n i T u r u s t a , E . A . 
Vainio ( T u r . ) ( 2 8 ) 70 
Phallus impudicus, l ö y t ö j ä ( 1 6 ) 110 
59 
Phallus imp., u u s i a l ö y t ö j ä S a t a -
k u n n a s t a , E . W. S (uomalai-
nen) ( 1 6 ) 149 
Pholiota erebia P y h ä j ä r v e l t ä ( U . I . ) , 
J . I. Liro ( V a n . ) ( 2 7 ) 206 
Puccinia glechomatis I spo i s i s ta , O . 
Hulkkonen ( T u r . ) ( 2 5 ) 181 
—„— iridis H e l s i n g i s t ä , A . J. Rai-
nio ( V a n . ) ( 2 2 ) 155 
—„— polygoni-amphibii Polyg. 
lapathifoliumilla H ä m e e n -
l i n n a s t a , A. J. Rainio ( V a n . ) 
( 2 8 ) 66 
Pucciniastrum sparsum L a p i s t a , 
L . K a r i ( T u r . ) ( 2 5 ) 181 
R u o s t e s i e n i ä , h a r v i n a i s i a , J . I . 
Liro ( V a n . ) ( 3 0 ) 71 
— „ — S u o m e l l e u u s i a , A . J . 
Rainio, J. I. Liro ( V a n . ) ( 2 4 ) 118 
S a m m a l i a , S u o m e l l e u u s i a , E n o n -
t e k i ö s t ä , M. J. Kotilainen 
( V a n . ) ( 2 1 ) 127 
—-„— (Mastigobryum trilobatum, 
Leucobryum glaucum) V e l -
k u a s t a , Hellin Nurmi 
( T u r . ) ( 2 7 ) 80 
Scleroderma vulgaris F r . , t r y f -
f e l i m ä i n e n s i e n i S u o m e s s a , 
R. Palmgren ( 2 0 ) 105 
Stereocaulon Kotiluotoense S o r t a -
v a l a s t a , E. A . Vainio ( T u r . ) 
( 2 7 ) 79 
Tuburcinia spp., L. Kari ( T u r . ) ( 2 5 ) 117 
Uncinula aceris, v a a h t e r a n h o m e , 
J y v ä s k y l ä s s ä , L . Helle ( 1 6 ) 110 
Uromyces dianthi t u h o l a i s e n a , J . 
1. Liro ( V a n . ) ( 2 7 ) 207 
—„— limonii H e l s i n g i s s ä , Aarne 
Hiili ( V a n . ) ( 2 7 ) 37 
Usnea sorediifera, e t s i t t ä v ä S u o -
m e s t a , E . A . Vainio ( T u r . ) ( 2 7 ) 163 
Muita kasvimaantieteellisiä. 
A h v e n a n m a a n i s o l e e r a t u i s t a b o -
r e a a l i s i s t a l e h t i s a m m a l i a -
j e i s t a , M . J . Kotilainen 
( V a n . ) ( 2 6 ) 129 
A s u t u k s e n j a e r ä i d e n k a s v i l a j i e n 
l e v e n e m i s a l u e i d e n v ä l i s i s t ä 
s u h t e i s t a I t ä - K a r j a l a s s a , 
K. Linkola ( V a n . ) ( 1 7 ) 115 
H a r v i n a i s t e n k a s v i e n h ä v i t t ä m i -
s e n e s t ä m i n e n R u o t s i s s a , K . 
L(inkola) ( 1 2 ) 106 
H a v a i n t o j a t e h t ä v ä s o t a - a j a n v a i -
k u t u k s e s t a s a t u n n a i s k a s v i s -
t o o m m e , K . Linkola . . . ( 1 8 ) 70 
I v a l o n L a p i n l u o n t o j a k a s v i l l i -
s u u s , E . Mikkola ( V a n . ) ( 2 7 ) 77 
K a s v i l l i s u u d e s t a p ä h k i n ä p e n s a a n 
ent i s i l l ä k a s v a m i s p a i k o i l l a 
J y v ä s k y l ä s s ä , K. Linko-
la ( 1 9 ) 80 
— „ — S a k k u l a n p i t ä j ä s s ä S u v a n -
n o n v a r r e l l a , Ilmari Hiden 
( V a n . ) ( 2 3 ) 130 
— „ — V i r t a s a l m e n L ä n g e l m ä e l l ä , 
K. J . Valle ( 1 9 ) 81 
K a s v i m a a k u n n a s t a L e , J . Itko-
nen ( 1 7 ) 100 
K a s v i s t o m m e y s t ä v i l l e ( K e h o i t u s 
k e r ä ä m ä ä n k a s v e j a . K i r j e -
l a a t i k k o ) ( 1 3 ) 133 
K a s v i t m a l m i p a i k k o j e n i l m a i s i j o i -
n a , P . Eskola ( 1 9 ) 113 
K a s v i y h d y s k u n t a i n r a j o i t t a m i s e s -
t a j a l u o k i t t e l u s t a , O . Hulk-
konen ( T u r . ) ( 2 7 ) 162 
K u l t t u u r i k a s v i p a i k o i s t a L u t t o j o e n 
s e u d u i l l a , H . Roivainen 
( V a n . ) ( 2 2 ) 14 
K u u s i m e t s i e n e s i i n t y m i s e s t ä K u o -
l a j ä r v e l l ä , K . Airaksinen 
( S u o m . M e t s ä t i e t . s e u -
r a ) ( 1 9 ) 143 
K u u s i m u o d o i s t a j a n i i d e n e s i i n t y -
m i s e s t ä S u o m e s s a , O . Hei-
kinheimo ( S u o m . M e t s ä -
t iet , s e u r a ) ( 1 9 ) 168 
• L a a t o k a n h i e k k a r a n n o i l t a ( 1 7 ) 103 
L a a t o k a n K a r j a l a n k a s v i s t o n b o -
r e a a l i s e s t a l e h t i s a m m a l e l e -
m e n t i s t ä , Mauno J. Koti-
lainen ( V a n . ) ( 2 9 ) 110 
60 
L a i d u n t a m i s e n v a i k u t u k s e s t a r a n -
t a k a s v i l l i s u u t e e n , O . Hulk-
konen ( T u r . ) ( 3 0 ) 148 
» L a p p a l a i s t e n k a s v i e n » e s i i n t y -
m i s e s t ä K u u s a m o s s a j a 
K u o l a j ä r v e l l ä , V. A . Pesola 
( V a n . ) ( 2 1 ) 127 
L e h t i s a m m a l t e n k a s v u p a i k k a s u h -
te i s ta E n o n t e k i ö n L a p i s s a , 
M. Kotilainen ( V a n . ) ( 2 4 ) 159 
L e h t o j a h a r j u r i n t e i l l ä , K . J. Val-
le ( 2 1 ) 118 
L u m i p e i t t e e n m e r k i t y s t u n t u r i e n 
k a s v i l l i s u u d e l l e , G . Ekman 
y.m. ( V a n . ) ( 2 1 ) 127 
M e t s i e n p u u l a j i - j a i k ä l u o k k a s u h -
t e i s t a S a v o s s a j a K a r j a l a s s a , 
S. E. Multamäki ( S u o m . 
M e t s ä t i e t . S e u r a ) ( 1 9 ) 89 
M e t s ä k a s v i l l i s u u d e n m u u t t u m i -
ses ta k u l t t u u r i n v a i k u t u k -
ses ta n i i t t y k a s v i l l i s u u d e k -
si , A a r n o Cajander ( V a n . ) 
( 2 7 ) 160 
M e t s ä n t i h e y d e n m e r k i t y s m e t s ä n 
u u d i s t u m i s e l l e L a p i n k u i -
v i l l a k a n k a i l l a , V. T. Aal-
tonen ( S u o m . M e t s ä t i e t . 
S e u r a ) ( 1 9 ) 53 
M e t s ä r a j a p r o b l e e m i s t a , M. Koti-
lainen ( V a n . ) ( 2 5 ) 78 
M e t s ä r a j o i s t a , S u o m e n e t e l ä i -
s i m m i s t ä a l p i n i s i s t a , O . Hei-
kinheimo ( V a n . ) ( 2 1 ) 63 
» M i n i m i a l a s t a » m a a t a l o u d e l l i s i s -
sa n i i t t y t u t k i m u k s i s s a , K . 
Teräsvuori ( V a n . ) . . . ( 2 6 ) 59 
N i i t t y m u o d o i s t a j a n i i d e n k e h i -
t y k s e s t ä O u l u n s e u d u i l l a , 
M. E. Huumonen ( V a n . ) ( 1 1 ) 222 
R u i s s a l o n t a m m i a l u e i d e n k a s v i l l i -
s u u d e s t a , Lea Jahnsson 
( T u r . ) ( 2 9 ) 189 
— „ — • t a m m i l e h t o j e n k o h t a l o , V . 
A . P(esola) ( 1 7 ) 28 
S i e m e n t a i m i e n e s i i n t y m i s e s t ä 
l u o n n o l l i s i s s a k a s v i y h d y s -
k u n n i s s a , K. Linkola ( 3 0 ) 111 
S o i d e n s y n n y s t ä E t e l ä - P o h j a n -
m a a l l a , A . L . Backman 
( S u o m . M e t s ä t i e t . S e u r a ) ( 1 9 ) 142 
S u o t y y p e i s t ä , H . Varen ( T u r . ) ( 2 6 ) 131 
V i l j a v a n m a a - a l a n j a k a u t u m i s e s -
ta e t e n k i n S a v o s s a j a K a r -
j a l a s s a , O . J. Lukkala 
( S u o m . M e t s ä t i e t . S e u r a ) ( 1 9 ) 89 
Epämuodostumia, kasvitaute-
ja, muunnoksia, huomiota he-
rättäviä yksilöitä y.m.s. 
Achillea ptarmica f. tubulifloran 
e s i i n t y m i s e s t ä , Herbert 
Edelmann ( 3 0 ) 142 
—„ „— „—, H. Edelmann, I. 
Hiden ( V a n . ) ( 3 0 ) 150 
Aera caespitosa h a a r o v a n a , V. 
Jääskeläinen ( V a n . ) . . . ( 1 1 ) 221 
A l b i k a t i o m u o t o j a , A . Hiili ( 3 0 ) 228 
Alnus glutinosa, ä k ä m i ä [ M u u -
t a m a j . n . e . ] , Heikki Väänä-
nen ( 2 8 ) 155 
—„— incana pinnatipartita, J. A . 
W(ecksell) ( 1 7 ) 105 
Anemone nemorosa, k e h ä l e h d e t 
v i h r e i t ä l i u s k a i s i a , K . Met-
sävainio ( 2 8 ) 57 
—,i—• — „ „ — , Hellin Nurmi, 
Lea Jahnsson ( T u r . ) . . . ( 3 0 ) 148 
— „ — — „ — , 7 s u o j u s l e h t e ä , Ilmari 
Vainio ( V a n . ) ( 2 9 ) 150 
— „ — — „ — , t ä y t e i s k u k k a i n e n , V. 
A . P(esola) ( 3 0 ) 107 
Aristolochia sipho, l e h t i e n k a s v a n -
n a i s i a , T . J. Hintikka 
( V a n . ) ( 1 3 ) 93 
Bellis perennis, k u k i n t o p r o l i f i -
k a t i o , Laura Wecksell 
( V a n . ) ( 1 1 ) 76 
— „ — — „ — — „ — [ O m i t u i n e n 
j . n . e . ] , K. Metsävainio ( 2 0 ) 104 
Beta vulgaris y.m., b a k t e e r i ä k ä -
m i ä j u u r i s s a , A . J. Rainio 
( V a n . ) ( 2 7 ) 229 
Betula sp., h a r v i n a i s e n k a u n i s ( 1 6 ) 109 
61 
Betula sp.} i s o p a h k a , K. J. Valle 
( 1 3 ) 202 
* — „ — , o m i t u i n e n , k a s v e t t u i n a , Il-
mari Hiden ( 2 2 ) 27 
* — „ — , s u u r i ( 1 7 ) 30 
— „ — , y h t e e n k a s v e t t u n u t [ O m i -
t u i s e n » p u u n » ] , Vilho Pe-
sola ( 1 6 ) 149 
* — „ — , — „ — [ K o i v u j a j . n . e . ] , V. A. 
P(esola) ( 1 8 ) 66 
—„—• nana, o u d o s t i k a s v a n u t , N. 
N. Söyrinki ( V a n . ) ( 3 0 ) 110 
— „ „ — , t u u l e n p e s i ä , A . Hiili 
( 3 0 ) 228 
—„— odorata, p ä h k i n ä p e n s a a n 
k a l t a i n e n , Ilmari Hiden ( 2 5 ) 49 
— „ „ — , p u n a p o n s i n e n [ U u s i 
k o i v u m u u n n o s ] , O . A . F . 
L(önnboh)m ( 1 4 ) 176 
—•„— verrucosa f. arbuscula R y -
m ä t t y I ä s t ä , A . Ensio ( T u r . ) 
( H ) 75 
—>„ „— lus. lobulata [ K a s v i -
t i e t o a j . n . e . ] , Martin Hag-
fors ( 1 6 ) 150 
Bovista gigantea, j ä t t i l ä i s k o k o i -
n e n [ J ä t t . m a a m u n a ] ( 2 0 ) 91 
—„—• sp., [ M a a m u n a ] p u u s s a , 
K. J. Valle ( 1 2 ) 70 
Brassica oleracea, k u p u k a a l i a t u -
h o a v a b a k t e e r i , V . A . Peso-
la ( 2 0 ) 44 
Brunella vulgaris, k u k k i e n v ä r i -
m u u n n o k s i a , O . A . F . Lönn-
bohm ( 2 3 ) 150 
Campanula patula, t ä y t e i s k u k k a i -
n e n [ K a s v i t i e t o j a j . n . e . ] , 
Martin Hagfors ( 1 6 ) 150 
—•„— rotundifolia, y h t e e n k a s -
v e t t u n e i t a k u k k i a [ K a s v i -
e p ä m u o d o s t u m i a ] , A . Hiili 
( 3 0 ) 227 
Capsella bursa pastoris f. apetala, 
I. Hiden ( 1 9 ) 78 
— „ — — „ — — „ — [ K a s v i l ö y t ö j ä 
j . n . e . ] , Ilmari Hiden . . . ( 2 2 ) 148 
Carex laevirostris, h a a r a i s i a e m i -
t ä h k i ä , V . Heikinheimo 
( V a n . ) ( 1 1 ) 116 
Carex vesicaria, h a a r a i s i a e m i -
t ä h k i ä , T . J . Hintikka ( V a n . ) 
( 1 1 ) 222 
Chrysanthemum leucanthemum, 
k i e l i k u k k i e n l u k u m ä ä r ä s t ä , 
Osmo H. Porkka ( 2 1 ) 160 
Cirsium heterophyllum v. albi-
flora, O. Hulkkonen ( T u r . ) 
( 3 0 ) 148 
Cirsium lanceolatum, f a s k i a t i o , M . 
Puolanne ( V a n . ) ( 2 4 ) 120 
Clavaria flava, s u u r i a , E. W. S (uo-
malainen) ( 2 2 ) 147 
Convallaria majalis, l e h t i l u v u n 
v a i h t e l u s t a [ S u d e n m a r j a n 
j . n . e . * ] , H. Roivainen ( 1 8 ) 130 
Corydallis solida, m u u n t e l u a , K . 
H . Hällström ( 1 9 ) 77 
— „ — — „ — , v a l k o k u k k a i n e n , J . F . 
Komi ( 1 7 ) 105 
—„ „ „—, Eero Hiili ( 2 5 ) 177 
Corylus avellana, l i u s k a l e h t i n e n 
I. Hiden ( V a n . ) ( 2 4 ) 120 
—„ „—, Eriophyes avellanae-
ä k ä m i ä , J. I . Liro ( V a n . ) ( 2 8 ) 228 
Cuscuta europaea, Smicronyx 
jungermanniae-äkämiä, J . I. 
Liro ( V a n . ) ( 2 8 ) 228 
^Digitalis purpurea, s ä t e e t t ä i n e n 
k u k k a , V . Reijonen . . . ( 2 2 ) 28 
Equisetum fluviatile f. polysta-
chya, T. J . Hintikka ( V a n . ) 
( 1 1 ) 222 
—„ „ „—, K. J. Valle ( 2 1 ) 120 
—„— —„ „—, Osmo H. Pork-
ka ( 2 6 ) 56 
—'„ „ — , t u p e t k i e r t e i s e t , T . J . 
Hintikka ( V a n . ) ( 1 1 ) 222 
* F a s k i a t i o - e p ä m u o d o s t u m i a [ K a s -
v i f a s c i a t i o i t a ] K. Metsävai-
nio ( 2 5 ) 175 
* — „ — , A . J . Rainio ( 2 6 ) 88 
Fragaria vesca, v a l k e a m a r j a i n e n 
[ K y p s i ä j . n . e . ] , Aatto J. Ok-
sanen ( 1 1 ) 218 
62 
Fuchsia, e p ä n o r m a a l i s e s t i k e h i t -
t y n e i t ä k u k k i a , Joh. Kaikko 
( 2 4 ) 136 
*Gagea minima, e p ä m u o t o i n e n k u -
k i n t o , Daniel J . Pesu ( 2 3 ) 69 
Galeopsis speciosa, v a l k o k u k k a i -
n e n , Veli Räsänen ( 2 5 ) 49 
Galium boreale, e p ä m u o d o s t u s t a 
l e h t i k i e h k u r o i s s a , J . K . V . 
Tuominen ( T u r . ) ( 2 7 ) 161 
Geum rivale v. pallida, Kalervo 
Harjula ( 3 0 ) 107 
Hepatica triloba, n e u v o t t o m i a 
k u k k i a , A . A . Parvela ( 1 6 ) 108 
Juncus alpinus, e m o k a s v i s s a i t ä -
v ä , J . A . Wecksell ( V a n . ) 
( 1 2 ) 75 
*Juniperus, s u u r i [ L u o n n o n m u i s -
t o m e r k k e j ä ] , ( 1 5 ) 153 
— „ „ — [ K a u n i s j . n . e . ] ( 1 7 ) 74 
— „ „ — O . Meurman ( 1 5 ) 213 
— „ „ — V . A . Pesola . . . ( 2 1 ) 100 
— „ „ — V . A . Pesola ( 2 1 ) 63 
* — „ „ — [ K o m e a j . n . e . ] , Osmo 
H. Porkka ( 2 6 ) 160 
* — „ — — „ — [ K a k s i j . n . e . ] , Arvi 
Ulvinen ( 2 6 ) 90 
—„— —„— E. Nyman-Lähdekivi 
( T u r . ) ( 3 0 ) 147 
Lactarius turpis, s u u r i , Greta 
Krohn ( V a n . ) ( 2 7 ) 229 
Lonicera zylosteum, m a r j a t y h -
t e e n k a s v a n e e t , J. Kaikko 
( 2 8 ) 57 
*Lupinus, t u u l e n p e s ä , E . A . Jama-
lainen ( 2 6 ) 160 
Lychnis flos cuculi, l y h y t t e r i ö i -
n e n [ P i e n i ä k a s v i h a v a i n t o -
j a ] , O . A . F . Lönnbohm ( 1 3 ) 34 
—„— viscaria, v a l k e a k u k k a i -
n e n [ A l b i n i s m i a j . n . e . ] , 
Martti Tuominen ( 1 7 ) 173 
— „ „ „ — , A . Lahti . . . ( 1 8 ) 131 
Matricaria inodora, m y k e r ö i s s ä 
e s i i n t y v i s t ä l u k u m ä ä r ä s u h -
te i s ta , Ilmari Hiden . . . ( 2 2 ) 51 
M o s a i i k k i t a u d e i s t a , J . I . Liro 
( V a n . ) ( 2 5 ) 182 
Myosotis intermedia, f a s k i a t i o , D. 
A . Wikström ( T u r . ) . . . ( 2 7 ) 79 
Narcissus pseudonarcissus, k i l k i n -
t o p r o l i f i k a t i o [ K u k i n t o p r . ] , 
A . A . Parvela ( 2 1 ) 63 
Onoclea struthopteris, t a v . p e -
s ä k k e e t t ö m ä t l e h d e t i t i ö p e -
s ä k k e e l l i s i ä , T . J . Hintikka, 
K. Linkola ( V a n . ) ( 1 1 ) 115 
Papaver, o m i t u i n e n h e d e l m ä , 
Martti V. Kurki ( 2 1 ) 161 
Par is quadrijölia, l e h t i e n l u k u -
s u h t e i s t a , Veli Räsänen j a 
K. M. L(evander) ( 1 7 ) 27 
— „ „ — , — „ „ — , H . Roi-
vainen ( 1 8 ) 130 
Petasites officinalis, i s o l e h t i n e n 
V . Heikinheimo ( V a n . ) ( 2 9 ) 37 
Phyllodoce coerulea, v a l k o k u k -
k a i n e n , L . Kari ( 2 6 ) 62 
*Picea excelsa, k ä ä p i ö m ä i n e n , J . 
Seppä ( 2 5 ) 176 
— „ — — „ — , k ä ä r m e k u u s i , Väinö 
R. Lehtonen ja Anna Lin-
kola ( 1 7 ) 103 
—„—• —„—, —„— Aarno Norden-
streng ( 1 7 ) 103 
— „ — — „ — , — „ — [ H a r v i n a i s i a 
j . n . e . ] , Ilmari Hiden . . . ( 2 1 ) 162 
—„—, —„— Alvar Vilska ( 2 7 ) 228 
—„—,—„— I. Forsius ( 2 8 ) 156 
—„—, — „— Niilo V a l o n e n ( 2 9 ) 33 
„—, —„— Lempi Lehto-
koski ( 3 0 ) 68 
- Taimi Mäkelä 
y.m. ( T u r . ) ( 3 0 ) 147 
—„ „— l. brevifolia, R. Tuo-
minen ( 2 9 ) 180 
—„— —„— l. viminalis [ H a r v i -
n a i s i a j . n . e . ] , Ilmari Hi-
den ( 2 1 ) 162 
* — • „ — — „ — , m o n i h a a r a i n e n , 17. 
Saalas ( 2 7 ) 67 
— „ — — „ — , s u u r i [ K o o k k a i t a 
j . n . e . ] ( 1 7 ) 58 
— „ — — „ — , t u u h e a , V . A . P(e-
sola) ( 3 0 ) 182 
63 
Picea excelsa, t u u l e n p e s i ä , Ilmari 
Hiden, S . Toivonen ( V a n . ) 
( 2 9 ) 150 
— „ — — „ — , y h t e e n k a s v e t t u n u t 
[ K o i v u j . n . e . ] , V . A. P(eso-
la) ( 1 8 ) 66 
*Pinus silvestris, k ä p y s i k e r m i ä 
[ O u d o n m u o t o i n e n j . n . e . ] , 
Laina Johansson j a V. A. 
K(orvenkont)io ( 1 4 ) 132 
—„— —„—, —„—, Ilmari Hiden 
( V a n . ) ( 2 4 ) 140, ( 2 9 ) 150 
* — „ „ — , — — , K . M(etsä-
vai)nio ( 3 0 ) 227 
* — „ — • — „ — , k ä ä p i ö , M. Puolanne 
( V a n . ) ( 2 4 ) 120 
— „ — — „ — , l a a j a l a t v u k s i n e n 
[ L a k k a p ä ä - p e t ä j ä ] . . . ( 1 6 ) 238 
— „ „ — , n ä k ö a l a l a a j a [ M e r -
k i l l i n e n p u u ] ( 1 5 ) 189 
— „ — — • „ — , o m i t u i s e s t i k a s v a n e i t a 
[ K a k s i j . n . e . ] ( 1 6 ) 27 
* — „ — — „ — — „ — , [ O m i t u i n e n 
j . n . e . ] , R. Palmgren . . . ( 1 8 ) 101 
* — „ „ — , s o l m u s s a k a s v a n e i t a 
J. Listo ( 2 5 ) 144 
— • „ — , s u u r i [ J ä t t i l ä i s p u u 
j . n . e . ] ( 15 ) 29 
— „ — , — „ — [ J ä t t i l ä i s h o n k a ] 
( 16 ) 109 
— „ — , — „ — [ K o o k k a i t a 
j . n . e . ] ( 1 7 ) 58 
— „ — , — „ — [ K a k s i j . n . e . ] 
( 1 9 ) 40 
— „ — , — „ — [ I s o j . n . e . ] ( 1 9 ) 115 
— „ — , s y v ä u u r t e i n e n r u n k o , 
J . K. V. Tuominen ( T u r . ) 
( 2 6 ) 61 
- — „ — , t u u l e n p e s ä , Veikko 
Ahonen ( 2 7 ) 152 
„ — , — „ — l a t v a s s a , An-
tero Hällström ( 2 9 ) 221 
- — „ — , y h t e e n k a s v e t t u m a , 
Ilmari Hiden ( 2 2 ) 26 
- — „ — , — „ — [ O m i t u i n e n 
l u o n n o n y m p p ä y s j . n . e . ] , M. 
Liuttula ( 2 2 ) 99 
, — — , T . J . Hintik-
ka) ( 28 ) 187 
P i t u u s s a a v u t u k s i a , e r ä i d e n r u o h o -
v a r t i s t e n k a s v i e n , O . Col-
lan ( 1 9 ) 114 
Plantago major, k e r r o t u t k u k i n -
n o t , L . K a r i ( T u r . ) ( 2 7 ) 164 
Platanthera bifolia, k u k a t s ä t e e t -
tä iset , Laura Wecksell 
( V a n . ) ( 11 ) 76 
Pirus malus, t e r ä l e h d e t t ö m i ä k u k -
k i a , K. M . L(evander) ( 18 ) 129 
* — » » — , y h t e e n k a s v a n e i t a h e -
d e l m i ä , Viljo Jääskeläinen 
( 1 1 ) 217 
*Polygonatum officinale, k i r j o l e h -
t i n e n , Osmo H. Porkka ( 2 6 ) 55 
Polyporus ovinus, s u u r i , Greta 
Krohn ( V a n . ) ( 27 ) 229 
Populus tremula, b a k t e e r i ä k ä m i ä 
j u u r i s s a , J . I . Liro ( V a n . ) ( 11 ) 179 
— „ — — „ — , h a r v i n a i s t a p i t u u s -
k a s v u a , K . Vartiainen ( 2 8 ) 29 
— • „ — — „ — , s u u r i [ K o o k k a i t a 
j . n . e . ] ( 1 7 ) 58 
Pteris aquilina f. dichotoma, A. J. 
Rainio ( 2 6 ) 60 
Pulmonaria officinalis, v a l k o k u k -
k a i n e n , Hilkka Linkola ( 28 ) 224 
*Pyrola unifloran k u k i s t a , Lauri 
Korhonen ( 13 ) 201 
Quercus robur, h a r v i n a i s e n s u u -
r i a l e h t i ä , Väinö Heikinhei-
mo ( V a n . ) ( 3 0 ) 71 
— „ — — „ — , s u u r i [ L u o n n o n 
m u i s t o m e r k k e j ä ] ( 15 ) 153 
— „ — — „ — , y h t e e n k a s v e t t u n u t 
[ O m i t u i s e n » p u u n » ] , Vilho 
Pesola ( 1 6 ) 149 
Ranunculus acer, t ä y t e i s k u k k a i -
n e n [ O m i t u i s e n j . n . e . ] , A. 
A. Parvela ( 15 ) 189 
Rosa cinnamomea, k u k i n t o p r o l i -
f i k a t i o [ K u k i n t o p r . ] , A. A. 
Parvela ( 21 ) 63 
*Rubus arcticus, o u d o n l a r n e n 
k u k k a , A. A. Parvela ( 1 7 ) 104 
Salix caprea, b i s e x u a a l i n e n , A. 
Jansen ( V a n . ) ( 18 ) 110 
—„— cinerea, y k s i k o t i n e n , J . E. 
Komi ( 17 ) 105 
64 
Scutellaria galericulata, v a l k e a -
k u k k a i n e n , Into Vaahtoran-
ta ( V a n . ) ( 1 7 ) 75 
Secale cereale, h a a r a i n e n t ä h k ä , 
I. M. Wallenius ( V a n . ) ( 1 1 ) 75 
— » a—t —a a—i J- E. Aro, 
K. Linkola ( V a n . ) ( 1 1 ) 75 
* — „ „ — , — „ „ — , [ 4 - t ä h k . 
r u i s ] , Kaarlo Stenbäck ( 1 3 ) 92 
— „ „ — , — [ K a k s i -
t ä h k . r u i s ] , D . J. P(esu)(22) 119 
— » , ,—, — , [ K a s v i -
e p ä m u o d o s t u m i a ] , A . Hii-
li ( 3 0 ) 227 
— • „ — — „ — , k u k k i e n k e h i t y s 
p o i k k e u k s e l l i n e n , Veli Rä-
sänen ( V a n . ) ( 1 4 ) 202 
— „ — — „ — , l o v i t ä h k ä i s y y s ( 2 2 ) 119 
Solanum tuberosum, m u k u l a m u o -
d o s t u k s i a l e h t i h a n g o i s s a , 
Aladar Fjalar Valmari ( 2 5 ) 107 
— „ „ — , p e r u n a r u t o s t a j a s e n 
v a s t u s t a m i s e s t a , Simo Lilja 
( V a n . ) ( 2 4 ) 120 
— „ „ — , p e r u n a s y ö p ä K i r k k o -
n u m m e l l a , J. I. Liro ( V a n . ) 
( 2 5 ) 24 
Sonchus arvensis, ä k ä m i ä [ M u u -
t a m a j . n . e . ] , Heikki Vää-
nänen ( 2 8 ) 155 
Syringa vulgaris, e p ä m u o t o i s i a 
l e h t i ä , U. Saalas ( V a n . ) ( 2 7 ) 38 
— „ „ — , e p ä n o r m a a l i s i a o k s i a , 
J . K . V . Tuominen ( V a n . ) ( 2 6 ) 61 
— „ — — „ — , s u u r i a l e h t i ä , S. 
C(anteli) ( 1 7 ) 205 
Taraxacum officinale, f a s k i a t i o 
[ O m i t u i n e n v o i k u k k a ] , A. 
Lahti ( 1 8 ) 131 
— „ — — „ — , k u k a t t o r v i m a i s i a , 
Laura Wecksell ( V a n . ) ( 1 1 ) 76 
*Tilia cordata, s u u r i a p u i t a [ A n -
n i l a n n i e m e n j . n . e . ] , K . E. 
Kivirikko ( 2 2 ) 146 
—„— platyphyllos [grandifolia], 
h e t e r o f y l l i a a , Martti Hertz 
( 2 8 ) 28 
Tiliä platyphyllos, k u k i n n o n p a i -
k a l l a s u o j u s l e h t i [ K a s v i -
e p ä m u o d o s t u m i a ] , A . Hiili 
( 3 0 ) 227 
Trientalis europaea f. rosea, Osmo 
H. Porkka ( 2 3 ) 149 
*Trifolium hybridum, 9 - l e h d y k -
k ä i n e n l e h t i , Daniel J. Pe-
su ( 2 3 ) 69 
—„— pratense, v a l k o k u k k a i n e n , 
Aimo Lahti ( 2 1 ) 116 
—„— repens, m y k e r ö p e r ä n k e s k i -
p a l k o i l l a k u k k a [ O m i t u i s i a 
j . n . e . ] , Aimo Lahti ( 1 7 ) 205 
*Triticum vulgare, k a k s i t ä h k ä i n e n 
V . A . Pesola ( 2 7 ) 68 
Trollius europaeus, y l ä l e h d e t k e -
h ä l e h t i m ä i s i ä , T . J. Hintikka 
( V a n . ) ( 1 1 ) 115, 116 
*Tulipa, e p ä n o r m a a l i s u u k s i a , A . J . 
Rainio ( 2 6 ) 124 
T u u l e n p e s ä i n e s i i n t y m i s e s t ä , Il-
mari Hiden ( 2 5 ) 106 
Typha latifolia v a r . candida, J. 
I. Liro ( 2 9 ) 37 
Ulmus effusa, s u u r i a p u i t a [ A n -
n i l a n n i e m e n j . n . e . ] , K. E. 
Kivirikko ( 2 2 ) 146 
*Utricularia vulgaris, i s o k a s v u i -
n e n , Osmo H. Porkka ( 2 6 ) 55 
Vaccinium myrtillus f. leucocar-
pa, M. E. Huumonen ( 1 8 ) 164 
—„— —„— —„—, E. Nyman-
Lähdekivi y.m. ( T u r . ) ( 3 0 ) 147 
Veronica chamaedrys, ä k ä m i ä 
[ M u u t a m a j . n . e . ] , Heikki 
Väänänen ( 2 8 ) 155 
Vicia cracca, v a l k e a k u k k a i n e n 
[ A l b i n i s m i a j . n . e . ] , Martti 
Tuominen ( 1 7 ) 173 
Vicia sepium, e p ä n o r m a a l i s e s t i 
k e h i t t y n e i t ä v e r s o j a , V . 
Kujala ( V a n . ) ( 2 5 ) 79 
Viola canina, t ä y t e i s [ h y ö t y ] k u k -
k a i n e n , J. K. V. Tuomi-
nen ( 2 5 ) 180 
V ä r i m u u n n o k s i a , k u k k i e n j a h e -
d e l m i e n , Alvar Vilska ( 2 7 ) 228 
65 
V ä r i n m u u n n o k s i a , k u k k i e n j a 
l e h t i e n [ P i e n i ä k a s v i n a -
v a i n t o j a ] , O . A . F. Lönn-
bohm ( 1 3 ) 34 
Vuodenaikaisia ilmiöitä. 
Kukkimisen alkamista. 
A i k a i n e n t u o m e n k u k i n t a P e t s a -
m o s s a , H. Roivainen . . . ( 2 7 ) 110 
A i k a i s i a k e v ä ä n m e r k k e j ä K u r k i -
j o e l l a , Veli Räsänen . . . ( 3 0 ) 141 
F e n o l o g i s i a h a v a i n t o j a L o u n a i s -
S u o m e s s a , Ilmari Hilden ( 2 3 ) 120 
K a s v i f e n o l o g i s i a h a v a i n t o j a K o u -
v o l a s s a k e v ä ä l l ä 1930, Arvi 
Ulvinen ( 3 0 ) 183 
K e v ä ä l l ä k u k k i v i s t a k a s v e i s t a 
M a a n i n g a l t a , H. Roivai-
nen ( 2 4 ) 115 
K u k k i m i s a j a n a l k a m i s e s t a T o i j a -
lassa , Pentti Suhonen ( 2 1 ) 
116, ( 2 4 ) 134 
Kukkimisen toistumista y .m. syksyisiä 
ilmiöitä. 
» K i s s o j a » p a j u s s a s y k s y m y ö h ä l l ä , 
Joh. Kaikko ( 2 5 ) 78 
T o i s t a m i s e e n k u k k i v a m a n s i k k a 
[ M a n s i k k a ] , D . J. P(esu) ( 2 2 ) 102 
— „ — — „ — — „ — [ A h o m a n s i k k a 
j . n . e . ] , Martti V. Kurki ( 2 5 ) 49 
— „ „ „ — [ M e t s ä m a n s i k k a 
j . n . e . ] ( 3 0 ) 227 
* — „ „ — o m e n a p u u [ M y ö -
h ä i s t ä j . n . e . ] , Reino La-
gus ( 1 1 ) 218 
— • „ — — „ — r u u s u p e n s a s , Ilmari 
Paasio ( 2 3 ) 149 
— „ „ — s u o k u k k a [ K u l u n e e n 
k e s ä n j . n . e . ] , M. J. K(otilai-
nen) ( 2 2 ) 148 
— „ — k u k k i v i a k a s v e j a , Ilmari 
Hiden ( 2 1 ) 161 
— „ — - — „ — — „ — , K . M(etsä-
vai)nio ( 3 0 ) 227 
— „ „ — p e n s a i t a , Lauri Kor-
honen ( 2 1 ) 116 
Talvisia kukkimis- y .m. ilmiöitä'. 
E s i k k o k u k a l l a t a m m i k u u s s a , Os-
mo I. Aulamo ( 3 0 ) 142 
K a s v i f e n o l o g i s i a h a v a i n t o j a K o u -
v o l a s t a t a l v e l l a 1930, A . Ul-
vinen ( 3 0 ) 69 
K a s v i l l i s u u s i l m i ö i t ä l e u t o n a t a l v e -
n a , K. Linkola, Y. Man-
konen, E. J. Valovirta 
( V a n . ) ( 3 0 ) 110 
K u k i n t a i l m i ö i t ä t a l v e l l a [ J o u l u -
k u u n j . n . e . ] , K . Linko-
la ( 2 4 ) 132 
— „ — — „ — [ K u l u v a n j . n . e . ] , K. 
Linkola ( 3 0 ) 24 
— „ — — „ — [ L ä m p i m ä n j . n . e . ] , 
K. M(etsävai)nio ( 3 0 ) 26 
— „ „ — [ T a l v e n 1930 j . n . e . ] , 
A . Seinäjokelainen . . . ( 3 0 ) 68 
* L e p p ä k u k a l l a t a m m i k u u s s a , V . 
Walli ( 2 5 ) 104 
—„ „ „—, Elsa Hahl ( 3 0 ) 69 
P e l t o t ö i t ä l e u t o n a t a l v e n a [ T ä m ä n 
j . n . e . ] ( 3 0 ) 107 
R u o h o k a s v i e n t a l v e h t i m i s e s t a O u -
l u s s a , A . A . Parvela . . . ( 2 6 ) 87 
Suomalaisia kasvinnimiä y.m.s. 
H u v i t t a v a s u o m a l a i n e n n i m i t y s 
(Dielytra), Vilho Pesola ( 1 5 ) 31 
K a n s a n k ä y t t ä m i ä k a s v i n i m i ä L i e -
d o s t a , L Luotola ( 1 5 ) 214 
K a s v i n n i m i e n t i e t ä j i ä S a k k u l a s -
sa , Ilmari Hiden ( V a n . ) ( 2 3 ) 131 
K a s v i n n i m i ä , e r ä i t ä k a n s a n o m a i -
s ia , M. E. H(uumonen) ( 2 2 ) 29 
— „ — ( i l m o i t u s l ä h e t t . ) . . . ( 1 1 ) 70, 219 
— „ — K a r t t u l a s t a , [ L i s i ä j . n . e . ] , 
Pentti Suhonen ( 2 5 ) 175 
— „ — M a a n i n g a l t a , H. R(oivai-
nen) ( 2 4 ) 66 
— „ — P a d a s j o e l t a , A . Th. Böök ( 2 3 ) 44 
— „ — S o d a n k y l ä s t ä , P. S. Tik-
ka ( 2 5 ) 105 
— „ — S o t k a m o s t a [ K a n s a n o m . ] , 
Kaarlo Metsävainio ... ( 22 ) 143 
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66 
K a s v i n n i m i ä T y r n ä v ä l t ä , M u h o k -
se l ta j a K e m p e l e e s t ä [ K a n -
s a n o m . ] , Kaarlo Metsävai-
nio ( 2 2 ) 8 
Matricaria discoidea'n n i m i t y k s i ä 
I t ä - K a r j a l a s s a , K . Linkola 
( 1 5 ) 214 
N i i t t o h e i n ä n j a n i i t t y j e n n i m i t y k -
s iä E n o n t e k i ö s s ä , K . Lin-
kola ( 2 6 ) 125 
Sekalaisia. 
Alectoria olivacea-naava p o r o j e n 
h ä t ä r e h u n a , Veli Räsänen(23) 150 
* A p p e l s i i n i p u u h e d e l m i i K e m i s s ä , 
M . E . H(uumonen) . . . ( 1 7 ) 59 
B i o l o g i s i s t a s y i s t ä a i h e u t u n e i s t a 
v e d e n v ä r j ä y t y m i s - i l m i ö i s t ä 
H e l s i n g i n s a t a m a v e s i s s ä , Il-
mari Välikangas ( V a n . ) ( 2 7 ) 159 
*Chenopodium album e p i f y y t t i n ä , 
V . L. Luotola ( 2 7 ) 67 
*Chrysanthemum leucanthemumin 
k i e l i k u k k i e n l u k u m ä ä r ä s t ä , 
Osmo H. Porkka ( 2 1 ) 160 
H a v u p u i d e n p a k s u u s k a s v u n a i k a -
k a u t i s i s t a v a i h t . , A . Boman 
( S u o m . M e t s ä t i e t . S e u r a ) ( 1 9 ) 143 
H e l s i n g i n k a s v i n v a i h t o y h d i s t y k -
s e n k a s v i l u e t t e l o ( 1 7 ) 74 
H u o n e k a s v e j a J y v ä s k y l ä n k a u -
p u n g i s s a , Anna Linkola ( 1 9 ) 40 
— „ — R ä t t i j ä r v e l l ä 1 8 6 0 - l u v u n a l -
k u p u o l e l l a , Mimmi Sahl-
berg ( 2 1 ) 16 
J u o l u k a n m y r k y l l i s y y s , J . A . 
Wecksell ( 2 2 ) 29 
J u u r i p a i n e - k o e k a s v i , V e l i Räsä-
nen ( 2 6 ) 159 
J ä k ä l i e n s e k o v a r r e n k e f a l o d i o -
m u o d . , E. A . Vainio ( T u r . ) 
( 2 9 ) 190 
J ä k ä l ä i n a r v o i h m i s r a v i n t o n a ( 1 8 ) 72 
J ä k ä l ä k o k o e l m a k o u l u j a v a r t e n ( 1 5 ) 189 
J ä k ä l ä s u k u , t r o o p i l l i n e n , (Strigu-
la), E. Vainio ( T u r . ) . . . ( 2 2 ) 181 
J ä ä t y m i s i l m i ö Browallia elata-
k a s v i s s a , V . Pesola ( V a n . ) ( 1 4 ) 33 
K a s v i e n h i i l i h a p p o l a n n o i t u k s e s t a , 
Osmo H. Porkka ( V a n . ) ( 2 9 ) 227 
— „ — p a r t e n o g e n e e t t i s e s t ä l i s ä ä n -
t y m i s e s t ä , V . Heikinheimo 
( V a n . ) ( 1 2 ) 215 
— „ — v ä r i m u u n n o k s i s t a , J. I. Liro 
( V a n . ) ( 2 8 ) 188 
K a s v i n l e v i t t ä m i s k o e , t u l o s k i e l -
t e i n e n , V . Pesola ( 1 6 ) 2 7 
K a s v i n j a l o s t u k s e n m e r k i t y k s e s t ä 
m e i l l ä , Vilho A . Pesola 
( V a n . ) ( 2 4 ) 117 
K u i n k a v a r h a i n a l k a a k a s v i a s s i -
m i l o i d a ? Veli Räsänen ( 2 6 ) 125 
K u u s e n j a m ä n n y n k ä p y s a d o s -
ta ( 1 5 ) 214, ( 1 6 ) 239 
K u u s e n k u i v a t t a m i n e n h e r b a r i o t a 
v a r t e n , K . L(inkola) ( 1 2 ) 106 
L a h j a y l i o p i s t o n k a s v i t i e t e e l l i s e l l e 
m u s e o l l e ( 1 8 ) 65= 
L e h t i k u u s e n s i e m e n n y s , J . A . 
Wecksell ( 1 6 ) 108 
— „ — — „ — [ E d e l l i s e n j o h d o s t a ] , 
A . K . C(ajander) ( 1 6 ) 109--
L e v i e n r a v i n t o f y s i o l o g i a s t a , H . 
W a r e n ( T u r . ) ( 2 7 ) 79 
M a a n v i l j e l y k s e n k a n n a t t a v a i s u u t -
ta , Väinö Ollila ( 1 4 ) 177 
M a k e i n k a s v i ( 2 0 ) 1 5 
M e k a a n i s e s t i v i o i t t u n e i d e n p u n a -
a p i l a a n (Trifolium praten-
se) s i e m e n t e n i t ä m i s e s t ä , K . 
G . Olsoni ( V a n . ) ( 2 9 ) 148 
M e t s ä t i e t e e l l i n e n k o e l a i t o s . . . ( 1 7 ) 172 
Morus alba tatarica j a s i l k i n v i l -
j e l y s S u o m e s s a , J . A . Weck-
sell ( 2 2 ) 10 
N u m m e l a n k a s v i t i e t e e l l i n e n p u u -
t a r h a ( 1 9 ) 41 
L u m m e - l a j e i s t a m m e , K . J . Val-
le ( V a n . ) ( 2 2 ) I S 
L u m p e i t a k o k o a m a a n , K . J . Val-
le ( 2 4 ) 113 
P i h l a j a n m a r j a n i r a v i n t o a r v o ( 1 8 ) 61 
P u t k i l o k a s v i k o k o e l m a L ä n s i - S i -
p e r i a s t a , E. A . Vainio 
( T u r . ) ( 2 6 ) 1 3 L 
67 
R a h k a s a m m a l t e n i t i ö p e s ä k k e i t t e n 
a u k e a m i n e n [ M i t e n j . n . e . ] , 
T . J . Hintikka ( 18 ) 71 
— „ — • s u h t a u t u m i s e s t a k a l k k i i n , V . 
Pesola ( S u o m . M e t s ä t i e t . 
S e u r a ) ( 1 7 ) 149 
R a i d a n v e r s o n k a s v u n o p e u s , Ilmari 
Hiden ( 2 5 ) 49 
R e h e v ä ä k a s v u l l i s u u t t a , Vilho Pe-
sola ( 1 2 ) 214 
R i k k a r u o h o j e n j a r u d e r a a t t i k a s -
v i e n t a l v e h t i m i s e s t a H e l s i n -
g i n s e u d u i l l a , K. Linkola 
( V a n . ) ( 2 2 ) 123 
R i m m e n (Butomus) s i e m e n t e n 
k y p s y m i n e n [ K y p s y v ä t k ö 
j . n . e . ] ( K i r j e l a a t i k k o ) ( 1 3 ) 133 
R o u d a n s u l a m i n e n s o i d e n m ä t ä s -
j a k a a r t o m u o d o s t u m i s s a , V . 
Auer ( V a n . ) ( 1 9 ) 22 
R u k i i n j a v e h n ä n l u o n n o l l i n e n r i s -
t e y t y m ä , V i l h o A. Pesola(30) 144 
Ruppia maritimarv a l a l a j i t , Ilmari 
Hiden ( 2 3 ) 150 
R u u m i i n k o k o j a s o l u n k o k o . . . ( 1 4 ) 32 
S a l i a r - i n t e r s e x u a l i t e t i k y s y m y k s e s -
t ä , A. J. Rainio ( V a n . ) ( 2 5 ) 118 
S a r a e k s i k k a t i , k o t i m a i n e n ( 1 8 ) 69 
S c h a u m a n i n k o u l u p u u t a r h a P i e -
t a r s a a r e s s a ( 1 7 ) 58 
S o k e r i j u u r i k k a i t a v i l j e l t y I n a -
r i s sa , U. S(aala)s ( 2 2 ) 148 
Sonchus arvensis-(muodoista), M . 
E. Huumonen ( 1 3 ) 131 
T a i t e t t u j e n k u k k a o k s i e n s ä i l y t t ä -
m i n e n e r i l a i s i s sa r a v i n t o -
l i u o k s i s s a , P . B(rofeldt) ( 1 1 ) 30 
T a r t o n y l i o p i s t o n k a s v i b i o l o g i s e n 
k o e l a i t o k s e n s y n n y s t ä , K . 
Teräsvuori ( T u r . ) ( 27 ) 38 
T u m a s u h t e i s t a r u o s t e - j a n o k i s i e -
n i s sä , J. I. Liro ( V a n . ) ( 2 3 ) 24 
V a n h a p u i s t o P i i k k i ö s s ä [ I l a h u t -
t a v a a j a s u r u l l i s t a ] , Vilho 
Pesola ( 1 6 ) 207 
V a r p u j e n j a r u o h o j e n l e h t i e n r a -
k e n t e e s t a e r i m e t s ä t y y p e i s -
sä , Tyyne Peltomaa ( V a n . ) 
( 28 ) 157 
V e s i k a s v i e n e r i l a i s l e h t i s y y d e s t ä , 
M. E. Huumonen y.m. 
( V a n . ) ( 1 2 ) 143 
V e s i r u t t o (Helodea canadensis) 
k a l a v e s i s s ä , K . M. L(evan-
der) ( 1 8 ) 136 
Kirjallisuutta. 
A c t a f o r e s t a l i a f e n n i c a 3 ( 1 5 ) 24 
A c t a Ins t i tu t i e t H o r t i B o t a n i c i 
T a r t u e n s i s I. 1, K . L(inkola) ( 2 6 ) 206 
A c t a S o c i e t a t i s p r o F a u n a e t F l o r a 
F e n n i c a 37 ( 1 4 ) 73 
— „ „ — j . n . e . 38 ( 1 4 ) 128 
— „ „ — j . n . e . 39 ( 1 5 ) 184 
„ — j . n . e 40 ( 1 6 ) 23 
- „ j - n . e . 44 (19 ) 157 
Alcenius, Otto, F i n l a n d s k ä r l -
v ä x t e r , E. Häyren ( 1 6 ) 143 
Alm, G., M o n o g r a p h i e d e r s c h w e -
d i s c h e n S i i s s w a s s e r o s t r a c o d e n 
j . n . e ( 1 5 ) 209 
Aro, J. E., K a n s a k o u l u n l u o n n o n -
t i e t o , A. H(ilde)n ( 1 1 ) 175 
— „ — , K u v a u k s i a l u o n n o n e l i ö i s t ä 
j a e l ä m ä s t ä I, I I , I I I , J . R(iihi-
kallio) ( 2 6 ) 93 
— „ — , P i e n i p e r h o s k i r j a ( 14 ) 126 
— „ — , S u o m e n p ä i v ä k o r e n n o i s e t , 
Uunio Saalas ( 2 8 ) 226 
Aspman, Maria, V ä x t f y s i o l o g i s k a 
f ö r s ö k t i l i s k o l o r n a s t j ä n s t , M . 
E. Huumonen ( 1 3 ) 239 
Auer, Väinö, T u l i m a a t a t u t k i m a s -
sa . K u v i a j a k u v a u k s i a s u o m a -
l a i s e n T u l i m a a r e t k i k u n n a n m a t -
k o i l t a T u l i m a a s s a j a P a t a g o n i a s -
sa , U. Saalas ( 3 0 ) 29 
Becher, E., M a a i l m a n r a k e n n e (22 ) 153 
Berg, Bengt, D i e l e t z t e n A d l e r . 
— M e i n F r e u n d d e r R e g e n p f e i -
f e r . — A b u M a r k u b . — M i t d e n 
68 
Z u g v ö g e l n n a c h A f r i k a . — T o o -
k e r n , d e r S e e d e r w i l d e n 
S c h w a n e . — D i e s e l t s a m e I n s e l . 
— A r i z o n a C h a r l e y s J u n g e , 
T . J. H(intikka) ( 3 0 ) 70 
Berg, Bengt, K u r k i e n k e r a l l a A f -
r i k k a a n , U. Saalas ( 2 7 ) 34 
Bergman, Sten, K o i r a v a l j a k o l l a 
h a l k i K a m t s h a t k a n , U. Saalas(S0) 146 
Berlepsch, Hans von, Y l e i n e n l i n -
t u s u o j e l u , A. Päiviö Kuusis-
to ( 2 9 ) 34 
Bertel, R., T i e r k u n d e u n d M e n -
s c h e n k u n d e a u f g e n e t i s c h e r 
G r u n d l a g e , K . M . L(evan-
der) ( 1 8 ) 128 
Brander, V., L y h y t r i i s t a n h o i d o n 
o p a s , V. A. K(orvenkontio) ( 2 6 ) 126 
Brauner, L., D a s k l e i n e p f l a n -
z e n p h y s i o l o g i s c h e P r a k t i k u m , 
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